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RESUME 
Depuis 1984, 1'ORSTOM a entrepris des études sur le benthos des 
fonds meubles du lagon de Nouvelle Calédonie. Ce document expose la 
méthode utilisée pour réaliser une cartographie bionomique 5 partir 
des résultats obtenus par dragages. Les listes des espèces collectées 
dans les 489 stations du lagon sud-ouest sont présentées. 
Un résumé des études antérieures sur le benthos de la région 
est esquissé, ainsi qu'une description sommaire des caractéristiques 
physiques du lagon sud-ouest. 
Quelques informations préliminaires sur les grands types de 
fonds et les principaux peuplements sont commentées et cartographiées ., 
Des cartes de répartitions sont fournies pour les espèces les plus 
fréquentes parmi les Mollusques et les Echinodermes . 
Des comparaisons biogéographiques sont faites avec les études 
réalisées 5 Madagascar, sur la Grande Barrière de Corail australienne 
et en Polynésie Française. 
ABSTRACT 
South-west lagoon of New Caledonia. 
Survey preliminary to the bionomic mapping of soft bottoms 
Since 1984, ORSTOM has undertaken studies on the soft bottom 
benthos of New Caledonia's lagoon. The present report indicates the 
method used to realize a bionomic mapping based on dredging results. 
Lists of collected specimen from the 489 stations of the SW lagoon 
are included. 
An abstract of anterior studies on the benthos of this area is 
outlined along with a brief description of physical characteristics 
of the SW lagoon. 
Preliminary informations on the main substrate types and the 
main communities are commented and mapped. Distribution maps are 
given for the most frequent species of molluscs and echinoderms. 
Biogeographical comparaisons are made with studies from Madagas- 
car, the Australien Great Barrier Reef and the French Polynesia. 
--- 
Mots clés : Nouvelle Calédonie, bionomie benthique, peuplement, carto- 
graphie, biogéographie, lagon, Mollusques, Echinodermes, 
Crustacés, Algues, biotopes, 
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E "ElGOE3u' ET S B  OBJECTIFS 
en 1984, a pour thème : 
nEcologie et produetion du 1agon de Pa Nouvelle Calédonie". Les prin- 
cipales études portent  UP lea fonda meubles et sont articulées autour 
de deux thhes : 
- reconnaissance et eaPact6Pfsation des principaux biotopes 
- analyse des flu% d@&ne~@e dans les écosystèmes. Pagonaires (objet du présent rapport); 
Le d6valoppmen$ de ces deux approches a toutefois impliquée 
d'6largIr le champ dainvesti n intégrant au programme des 
études d 'hydrodynamique c&f&e, de s&dlmentologie, de cartographie 
des fonds durs par t616d8tection et diffhrentes études ponctuelles 
portant sur des organismes marins du lagon. La liste ci-dessous pré- 
sente les différentes "actions de recherches" (AR) subdivisées elles- 
mêmes en "opérations de resehemhes" (OR), 
AR 1 - Hydrodynamique c&.f&s=e, 
AR 2 - Reconnaissance et ear+ae%&r4satian des principaux biotopes lago- 
naires. 
OR 2-5, - Biotopes des fonds d u m  et  i rie satellitaire 
OR 2.2, - BiotopsS dea fonda 
OR 2.3, - Etude bios6dimen&o des fonds meubles 
OR 2.4. - W C P C B ~ ~ Y ~ ~ S  
OR 2.5. - Vahorfsatisw dea .~-6ssl%ea e t  des observations en vue 
de la préparatbri de famese 
AR 3 - Analyse des flux r?lW6n@~giem 
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AR 4 - Actions fknalfs6es veks les ressources. 
QR 4,1, - 'Ef.Weas 
OR 42, - PoPssons profonds des pentes externes 
OR 9-3, - Exp1orad;ion des pentes externes et des hauts fonds de 
OR 4,Y. - SurasePllance d e w e  zone exploitée pour lea madrépores 
OR 4-5- - Ecbfinodemss (Holothuries commercialisées et Acanthas- 
OP 4.6- - Etude dila s t s e k  d'Am&um j a p o n i e u m  baZZoti (Pectini- 
Pa Z,E,E, 
(&cif de T6tembia) 
t @ P  pZas%ei) 
dael d a m  le lagon nord, 
Au sein da ce programe "LAGON" travafllent huit chercheurs et 
sept kechniciens, 
PRESEHTATIQN GEOGRAPHIQUE ET GEOLQGIQUE DE LA NOUVELLE CALEDONIE 
Le Territoire de Elauvelle Calédonie se compose de la "Grande 
Terre", les fles Bdleg, l#%fla des Pins, des %les Walpole, Matthew et 
Hunter, des atolls de Huon et Surprises, des fles Loyautd, des plateaux 
coralliens de ChestePfield et de Bellona (fig. 1 et 2) (11, 
Lib "Grande Terrem mesum environ 400 km de longueur sur 50 km 
de largeur, elle est osient6e SE-NQ et se aitue entre 180 et 210s par 
une longitude moyenne de 166OE, Cette fle fait partie d'un grand g h -  
synclinal, la rids de Plorfolk, qui prolonge la Nouvelle-Zélande vers 
le nord-ouest (fig,l), i% l'&se secondaire, cet ensemble était accolé & 
la côte est austmlienne, B "metuble appartenant au continent de 
Gondwana. Au dbbut de Rehe tertiaire l'ouverture de la mer de Tasman 
a &par6 la ride da @orfolk du conbinent australien (HAYES et RIN- 
GIS, 19'731. 
ActusPbemenk la uvelle Cal6donie est une $le tropicale du 
Pacifique sud-ouest, situ& sur le bord de la plaque Indo-australienne, 
Celle-ci plonge sous la plague Pacifique au niveau de la fosse des 
Nouvelles-H6brides qub a@ situe 2 moins de 60 kar des fles Loyauté, De 
grands mouveaenta ~~c~~~~~~~~ ont entrafné un basculement de la 
Grande Terra et MD sou% ent des Ples Loyauté (CHEVALIER, 1968; 
PARIS, 1981; DUCAS e% Dl3 8982). Ce8 bouleversements l'échelle 
(1) Par la suA$e, Bs~saque nous paplerons de Nouvelle Calédonie, il 
s 'agirar unfque eplt de ~"m?inble Grande Terre, $le des Pins, €les 
$61ep, 
Fig. I - Position g6ographique de la Nouvelle Calédonie 
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des temps g&ologfques, sont & leorigine du dessin des c&ea actuelles, 
On observa : 
- des baies profondes dues aux transgressions marines et au 
- des r6e9fs souliev& au sud de la Grande Terse (Yat6) et 
- des ~6cSfu barri&%ss pratiquement continus sur la &te ouest 
alors que la b a s ; ~ i & ~ e  de la cijte est est aubmerg6e; 
- des g l ~ t ~  coralliens align& & l*int&ieur du lagon sud-ouest 
cosrespondant h des vestiges de récifs basrihresr I;THOPIASSIN, 
basculement de l'.%le (HOPLEY, 19823; 
19fia des pina; 
1984 ; 'ETpImAssI et COUDRAY, 1981). 
L B  LAGONS DE LA NOUVELLE CALEDOMIE 
La #ouvslle blddonie (Grande Terre, $le des P i E s  et fles 
B6lep) est entour6e par m e  longue barrière corallienne (environ 1600 
km3 qui delimite des lagons parfois très vastes 
C H E V A L I E R  ( 1 9 6 4 )  indique que "les r6cifs coralliens de la 
BJoualells Calddonie constituent aans doute, après ceux de la Grande 
I3arri8ke australienne, le plus vaste ensemble rhcifal du m~nde", 
Cependant lea travaux casto raphiques de MAXWELL (1968)  en Australie, 
montrent claiecement que la Grande Barrigre n'est une barrikre qu'entre 
Cairns et le d6tsoi.t de Toprhs, soft sur environ 1060 km. En cons&- 
quenee, La Blou~mlEe Ca16donie peut se prkalo ir  de lo plus g;rande 
barrigre r6cifaPe contfnue du monde puisqu'elle est interpompue sur 35 
milles seulemient au niveau du Grand Passage au nord (RICHER de FORGES 
T, 99853 at supl 25 milles entre l'$le cies Pins et le r6cif 
Ua (Tig*21e 
S ~ U P S  Pa~nt-f~ de Pa @&tg ~uebst de Ig%le, ~ 0 5 p r i W  antra 
i%iwdou e$ Paga as psss&ete pas de vgritable 1 on, le p6ci.f frangeant 
& t a n t  s6pa1-6 du ~icfbf barrih~e seulement par u11 "chenal d'embarcationn 
peu prohnd <THOE1&SSIH.3, 1981 1 La aupesficle dea lagons 63alu6a pipp 
2 'PEST'BU et L'O;'JbB!D [ '1'383) est de 23 400 km e 
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Ow peut diviser ce grand lagon n6o-calédonien en plusieurs 
entPt6s gkographiqaaes (fig.&) : 
n sud-ouest" compris entre Temmba au nord et l'$le 
dea Pins au sud; 
- le nlaßpn estW compris entre le Canal de la Havannah au sud 
et la passe d'Amos au nord; 
- le "lagon nord" compris entre l'estuaire du Diahot au sud et 
le Gsand Passage du nord qui sépare le lagon proprement dit 
de l'atoll de Surprise. ; 
- un petit "lagon nord-ouest" compris entre Poya et l'fle de 
Yandé. 
Ces différents lagons sont tres variés en structure, superficie, 
forme et bathymétrie, La description des pasticularftés de chacun 
d'eux demanderait un long développement; tel n'est pas le sujet de ce 
document . 
Dans le pmhent article, nous traiterons uniquement du lagon 
sud-ouest qui est le plus accessible & paPtir de Nouméa et qui est 
done le mkeux connu (zones 1,2, SOO, SOE de TESTAU et CONAMD (1983), 
soit 5550 km I a  2 
HISTORIQUE DES ETUDES DU HILSEU RECSFAL ET LACQNAIRE EN 
NOUVELLE CALEDONIE 
Les connaissances sur la biologie et 1°6cologfe du lagon sud- 
ouest de la Nouvelle Calédonie sont très dispersées dans la littérature; 
~ nous avons choiai de les presenter en suivant l'ordre chronologique. 
Notre! but n"st pas de dresser un catalogue exhaustif des études déjà 
réaliahes mals de Esituer lee apports du programe "LAGON" relativement 
aux travaux antGrieurs, 
ObsePvations des naturalistes avant 1950 
Avant lea anra6es cinquante, les conna2ssances sur le lagon de 
la Nouvelle Calédonie ont && le fait de w Urs naturalistes ou 
d 'amateurs 6elair&a Ce ca@t ainsi que HILN& (1872, 1873, 1874) 
I lie' I 167' I l66O 
DLE AU D 'ASS EM BLA GE 
b 1 ISC 
O BO IO0 mr. 
ECHELLE : 1/4 O00 O 0 0  
J 
20' 
- CARTES TERMIN~CS 
------ CARTE8 EN COUR8 
r r a  LIMITES Oh ZONE8 
Fig.3 - Plan d ' a a c " a  dea lagons de 
a p r b  lm cartea marines. 
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décrit une partie importante des crabes de Nouvelle Calédonie (207 
espèces) à partir des collectes d'un Chfrurgien (M. DEPLANCHE) et que 
les récoltes du R.P. HONTRODZIER furent fondamentales pour l'btude des 
Mollusques. 
Pour tout ce qui concerne la faune et la flore du lagon décrite 
par les auteurs anciens, nous renverrons le lecteur à THOMASSIN (1981) 
qui dresse un catalogue très complet par taxon des travaux concernant 
la région, Cet auteur, qui a recensé les espèces signalées dans la 
littérature (près de 13001, estime que la faune marine benthique de 
Nouvelle Calédonie compte environ 5000 espbces. Par ailleurs on consul- 
tera utilement les bibliographies génhrales de la Nouvelle Calédonie 
de O'REILLY (19551 et de PISIER (1983) qui renferment de nombreuses 
références concernant le lagon, 
Les "grandes expéditions" ne s'intéressèrent pas & la Nouvelle 
Calédonie : 
- La "DANA" séjourna dans les eaux néo-calédoniennes du 29 novembre au 
6 décembre 1928 et réalisa quelques récoltes de plancton et de ben- 
thos (St. 3605 à 3621; JESPEHEN et al, 19341, Les collections de 
cet;te expédition sont au Zoologisch Museum de Copenhague et n'ont 
pas ét6 étudiées, 
-
- Le "CHALLENGER" (1873-761 passa plus au nord et travailla aux Ples 
Fidji et aux Nouvelles-Hébrides. 
- L' "ALBATROSS" ( 1883-1 9 14 1 sé journa longtemps aux $les Philippines , 
- La "SIBOGA" (1899-1900) explora plus l@ouest et travailla en Indo- 
nésie. 
- La "GALATHEAI' (1950-52~navigua plus au sud et & l*ouest et &han- 
tillonna en Nouvelle-Zélande et le long de la Grande Barrière aus- 
tralienne, 
Un pionnier de l'dcologie en Nouvelle Calédonie : R. CATALA 
On peut dire que les observations écologiques débutèrent en 
Nouvelle Calédonie avec laétude de lo$lot Canard réalisée par CATALA 
(1950) Cet auteur, qui s'illustra par ailleurs en créant l'Aquarium 
de Nouméa, fit d'excellentes observations sur la faune et la flore du 
lagon et signala entre autre la Eluoresfence des coraux (CATALA, 
1958). I1 publia par la suite deux ouvrages de vulgarisation (CATALA, 
1964 et 19P9) qui contiennent de nombreuses observations sur certains 
biotopes 
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L 'expédition Singer-Polignac 
De 1960 & 1963, l'expédition organisée par la Fondation Singer- 
Polignac réalisa de nombreuses observations g6"rphologiques sur les 
récifs coralliens ainsi que des récoltes de benthos et de sfidiment . 
Les résultats en sont publiés dans une série de huit volumes; on 
consultera TAISNE (1965) pour la chronologie des travaux scientifiques. 
Dans le lagon sud-ouest, les zones étudiées furent la baie de Saint- 
Vincent, la région de Nouméa et l'$le des Pins. La macrofaune est 
décrite par SALVAT (19641, la microfaune des fonds meubles par RENAUD- 
DEBYSER (19651, et la s6dimentolctgie par BALTZER (1970). La plupart 
des travaux d'écologfe ont porté sur les fonds durs (récifs coralliens 
au sens strict). Signalons en particulier l'énorme travail réalisé par 
CHEVALIER (1968, 1971) sur les madrhpores et la synthèse qu'il en a 
tiré dans JOlES et ENDEAN (1973). 
Du point de vue faunistique et floristique, les abondantes 
récoltes de cette expédition donnèrent lieu aux travaux ci-dessous : 
Bactéries : LAGARDE 1965) . 
Algues : DENIZOT (1965). I 
Méio faune : REHAUDvDEBYSER ( 1965) i RENAUD-MORNANT ( 1967) ; 
INGLIS ( 1967) ; APOSTOLESCU ( 1967 ; JOUIN ( 1970) ; 
COINEAU (1970); HIGGIPSS (1967). 
Spongiaires : BOROJEVIC (1967). 
Hydraires : REDIER (1963, 1966). 
Octocoralliaires : TIXIER-DURIVAULT (1978). 
Madréporaires : CHEVALIER ( 1968, 1971, 1973, 1975) . 
Annélides : LAUBIER (1967); RULLIER (1972). 
Sipunculiens et Echiuriens : STEPHEN (1967). 
Mollusques : RANSON (1967). 
Ascidies : YASSEUR (1967). 
Poissons : QUIGUEB (1966, 1967). 
Malgré cette liste impressionnante de travaux, on remarque que 
peu d'études ont porti sur les groupes majeurs du benthos de substrat 
meuble. Une seule traite des Mollusques, Rien ne concerne les Crustacés 
ni les Echinodermes. 
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Les travaux du Centre ORSTOM de Noum& Jiusqu'en 1984 
Implant6 en Nouvelle CalGdonie depuis 1946, 1'QRSTOM (1) s'est 
n, La plupart des chercheurs ont en effet travail- peu bntéress6 au 1 
lé sur le domaine hauturier, 3 
ques réalis6es dans le lagon par JARRIGS et al. (1975) et reprise tout 
récemment par ROUGERIE (19861, Certains organismes marins furent 
étudiés en tant que ressources économiques : 
-
- les trocas (!l'~oehus nizotieus) par MJGQT (1958, 19681, par GAIL 
(1955 a et b; 19581, par GAIL et DEh3AHBEZ (1958) et par BOUCHET et 
BOUR (19801, BOUR et al. (1982, 1983, 1985, 19861, -
- les poissons par LECAND (195Q1, LOUBENS (19?8), COMAND et BOELY 
(1982), TESTAU (1984) 
- les holotlhuriea (b6ches-de-sner1 pas CONAND ( 1979, 1981 1982, 1983 a 
et cl 
Signalons les 6tudes de CONAID ( 1983 b, 1984) sur la biologie 
des Acanthaster du lagon. 
Deux excellents ouvrages do vuh risatfon concernent le lagon 
de Nouvelle Cal6donie 12) : l'un sur les poissons (FOURMANOIR et 
LABOUTE, 19761, l'autre sur Inensemble de la faune marine (LABOUTE et 
MACNIER, 1978). 
Signalons enfin entre 1876 et 1981 (LEVI - et al, 1978) l'exfs- 
tente 5 1'ORSTOMi du programe SElOM (Substances Naturelles d'origine 
Marine) relay6 actuellement pap le! programme SMIB (Substances Marines 
d*Intb&t Biologique). Pendant plus de cinq années, les "plongeurs- 
biologistes*# travaillant dans ce programme (P. LABOUTE, G. BARGIBANT, 
J.L. HENQU et P, TPRARD) ant photographie situ, récolti puis expédié 
h dea spdcialistes du manda entier une grande partie de la macrofaune 
du lagon, C'est grâce 5 ces travaux at au r6seau de taxonomistes ainsi 
cr66 que n o w  avona pu abordes la cartographie bionomique, I1 serait 
trop long d'6nwérer Bei Pas 6tudes systdmatiques r6alisbes grâce 5 
ces récoltes mais $1 ne fait aucun doute que ce programme aura été une 
contribution déterminante 5 Pa connaissance de la faune Indo-Pacifique. 
~ 
' (1) Sous le nom d'Snstf$ut Ppantpis d'Océanie de 1946 à 1959 (GODARD, 
(2) Ces deux ouvrages furent malhalareusement publiés en dehors du 
1975) ., 
cadre de l@ORSTW 8ur la seule inStiativs de leurs auteurs. 
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En sédimentologie deux études réalisées 5 partir des dragages 
et complétées par des prélèvements à la benne Smith-MacIntyre ont 
permis à CHIWILLON t1985, 1986) de prolonger vers le sud les travaux 
de DUGAS et DEBENAY (1978 1982) et de DEBENAY (1985) , 
En ce qui concerne le macrobenthos des fonds meubles sur lequel 
a porté l'essentiel des efforts récents, quelques résultats ont déjà 
été publiés. LURO, (1985) et BUESTEL - et al, (1986) ont décrit certains 
fonds & Pectinidae; CHARDY 7 et al. (sous-presse), 5 partir d'une étude 
quantitative réalisée la benne décrivent les principales communautés 
et établissent une relation stfaune-s6dimentw & des fins de cartogra- 
phie bionomique. CONAND et CHARDY (1985) ont montré les relations 
existant entre la répartition de certaines espèces d'holothuries et 
leurs biotopes. RICHER de FORGES et BARGIBANT (19851, donnent une 
première description géomorphologique du lagon nord de la Nouvelle 
Calédonie et des atolls de Huon et de Surprise et fournissent quelques 
616ments sur la macrofaune benthique. 
Quelques nouveaux travaux de systématique ainsi que des obser- 
vations zoologiques concernent le lagon. BAYER et STEPANI, (1987) 
décrivent 15 espèces de gorgones du lagon dont six sont nouvelles 
piur ïa sciences; D'HONDT (19861 a étudié nos collections de Bryo- 
zoaires de Nouvelle Calédonie et des îles Chesterfield, il recense 
226 espèces dont 17 nouvelles. RICHER de FORGES et ESTIVAL (1985, 
1986) signalent les espèces de Mollusques des dragages pour les 
familles des Xenophoridas et des Conidae. MONNIOT (1987 a et b) 
ktudiant les récoltes d'Ascidies du lagon de Nouvelle Calédonie 
réalisées en plongée et par dragages décrit six espèces nouvelles. 
ESTIVAL et VON COSEL (1986) décrivent un nouveau Mollusque de la 
famille des Conidae. GUILLE et al. (1986) publient un "Guide illustré 
des Echinodermes du lagon de Nouvelle Calédonie" tout fait remar- 
quable par la qualité de son illustration; en effet, chacune des 
espèces est photographiée dans son biotope et des observations écolo- 
giques complètent les descriptions systématiques (11, RUDHAN (1986) 
décrit un nouveau genre de Mollusques Opisthobranches dans la famille 
des Chromodorididae. BAILLON (19861, décrit la croissance de deux 
espèces de poissons du lagon d'après l'étude de leurs otolithes. 
-
Pour 1'6tude des fonds durs du lagon, l'utilisation de la t61k- 
détection travers l'imagerie satellitaire a donné une impulsion 
nouvelle (BOOR et al. 1985, 1986; KUCHLER, 1986). 
~- ~~ ~ ~~~ 
(1) D'autres volumes des Guides pour les Gorgones, les Madrépores, les 
Ascidies et les Eponges sont prévus dan8 un proche avenir. 
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issafa; d@obtenPr assez rapidement une cartographie des 
fonda meubles des lagons (23 40s 5 pour en connaftre la nature, les 
peuplements dominants et &valuer Pa superficie de chacun d'entre eux- 
I1 fallait donc choisir un in de pr&l&vement qui dchantillonne B la 
fois le substrat, 1'4pibio t une paptie de l'endobiose, Nous avons 
es Charcot (ou Calypso) qui sont robustes et peuvent 
travailler dans tout o sortes de fonda, vaseux, sableux, coralliens ou 
dalles de rBs, Compte tenu de ISi on, des radiales 
allant de la o6te au r6eM barrière ont 6th rhalisees tous les deux 
milles, Sur chacune d'elles un trait de drague de 5 mn a &té effectué 
tous les deux millea 6 alement, Ce mill e peut parastre large (annexe 
I) mais i1 a 6t& d6fini en fonet%on de la topo raphie du lagon et du 
nombre tokai i ~ ~ o ~ t a ~ ~  de stations n6ceasaires ur couvrir les 23 400 
éa, entre Port-Laguerre et le Hont 
bre, les9 radiales osle 6th ~ ~ u b l ~ ~ ~ ~  ce qui y porte le maillage à 1 
mille, Sur deu s de la preaqu"1e de ndouméa, Rocher à la 
Voile e& Slot es ont ét6 réalisés B raison de 
neuf par mill Ces dSPf6rentes 6ohelles d'observations I) combinées 
aux observations dimates rialide en plongde permettront une carto- 
graphie bionoaaique 
on, Daws la r&gisn de 
CADRE DU PROGR LAG61 
I 
I 
lea Pistes des 903 dragages qui ont eu 
4 e% janvier 1987; aeuls les numéros de 1 à 489 et 
de 544 à 597 concernent l e  lagon sud-ouest, Tous ces dragages ont été 
réalishs bord du .O, ~ ~ ~ A ~ ~ A ~ ~ ,  chalutier classique de 24 m et de 
3#8 m de tirant dweau; navigables ayant plus 
s.  ar vitesse dee traits était de 
1 ii 1,5 noeuds, La dPa O cm da 1a~get.w utile et portait 
ma%lla du 8~6: %n%&.?.Qu,Pr &%am% de 5 chaque station $ppP prélivement 
PanulomQtxfque entreprise 
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par (CHEVILLOM, 1985, 19869. Le contenu de l a  drague a &t& pass6 s u r  
une table de tri wunie de deux tamia, de 5 ed 2 m. La maerofaune 
retenue sur l a  maille de 5 rar13 f u t  tr i& bord; l e  re€us de tamis de 
la maille da 2 ~URI fut consesv6, Selon ]la quantPt6 de prClkvement, la 
total i t6  ou une f r a c k i s n  fut î;amis&. Les donnika a i n s i  obtenues sont 
uniquement qua l i t a  t i v e s  ,j 
T r i  et ident i f ica t ion  das omaniames 
A bard Qu bateau, un prd-tr i  fut P6alia6 pour s6parrer d'une 
pa r t  Pes ~ & g B ~ a u x  du bea~hoe animal, d'autre part pour separer l a  
macrofauns en ip~usfeurs groupese &e p l u s  souvent furent s6par69, les 
Ascidies q u i  se fixant au f o m "  90% e t  l a s  gros organismes sessiles, 
Spongiaires, Alcgonnaires, Gsrgsnaires, Hydraires, Máìdr6poraires et 
Anthipathaires. 1.a petits mae!t-ofaune est f'9xz6e & l ' a lcool  & e l le  
se compose essentiellement de kfdluaquea, Crustac& et Echinodsrmnes. 
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Malgré les lenteurs inhérentes aux travaux de systématique, 
descriptions et identifications nous parviennent néanmoins progressive- 
ment; nous avons pu ainsi débuter l'analyse des données pour les 
groupes majeurs (1)  : Mollusques (Pectinidae, Xenophoridae, Conidae, 
Strombidae, Muricidae) ; Echinodermes (Astérides, Echinides , Holothuri- 
des) ; Crustacda Brachyoures (Ha jîdae, Parthenopidae, Xanthidae, Leuco- 
siidae, Dromiidae) ; Algues (Chlorophycées, Phéophycées, Rhodophycées). 
Présentation et traitement des données 
Un fichier station (sur support informatique) a ét6 créé permet- 
tant le stockage des informations suivantes : numéro de station, date, 
heure, profondeur, position en latitude et longitude, biotope, substrat, 
dpibioae (annexe I). 
Pour chaque groupe zoologique un autre fichier permet de saisir 
les listes d'espèces présentes 5 chacune des stations (annexes II, 
III, IV). 
Des techniques de classification et d'ordination ont permis de 
croiser lea informations contenus dans les deux types de fichiers, 
stations et espèces et d'obtenir des regroupements de stations en 
fonction de leur composition spécifique. L'ensemble des traitements 
permet de dégager des petits groupes d'espèces caractérisant les peu- 
plements et de définir les facteurs prépondérants pour la répartition 
spatiale des espèces. 
Bien que nous ayons essayé de maintenir une certaine constance 
dans les échantillonnages h la drague (type d'engin, durée et vitesse 
du trait) l'irrégularité du relief et la nature des fonds est telle 
que la drague travaille différemment d'une station h l'autre, Les pré- 
lèvements obtenus sont considéréa comme uniquement qualitatifs, 
Toutefois, afin de donner un ordre de grandeur, nous estimons 
que dans des conditiana optimales de fonctionnement, une drague par- 
court sur le fond durant 5 mn, une distance de l'ordre de 150 m, La 
surface couverte réellement eat, le plus souvent, inférieure B iaa m2; 
cependant la faune et la flore échantillonnke sur cette surface repré- 
sente une bonne information qualitative sur les peuplements présents, 
(1) Nos prélèvements h la drague renferment relativement peu d'Anne- 
lides Polychètes, alors que ce groupe est bien représenté en nom- 
bre d'individus dans l'étude réalisée & la benne par CHARDY et al, 
(sous-presse), Cela tient sans doute & la faible pén6tration de 
l'engin et à la maille utilisée. 
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La présentation cartographique des r&sultats 
La Nouvelle Cal&donie &tant très longue (plus de 900 km de 
l'ile des Pina & l'atoll Huon) et inclinGe NO-SE, nous avons dû adopter 
un découpage de la carte du 1 on en 55 feuilles & lc6chehle du 1/60. 
O00 . Mous en donnons le plan dDassernbP e dans la figure 3. 
Pour la plupart des zones la choix de l'échelle a &té détermin8 
par celui des fonds de cartes bathymhtriques, Pour la corne sud-ouest 
nous avons dû réaliser un fond de carte 5 partir d'un assemblage de 
photographies de l'I.G*N- au 1l40.000 car aucune information bathym6- 
trique n'est disponible pour cette zone, 
Après report SUP les fonds de carte au 1/60.000 des informa- 
tions concernant chaque station des isolignes ont &té tracées; les 
cartes ont 6tk ensuite reduites en petits formats synthétiques. 
Le figur& des cartea a 6tb simplifi8 afin de les rendre lisibles 
au détriment parfois de la pr6cision des informations; elles sont donc 
volontairement schhatiques. 
LES CARACTERES PHYSIQUES DU LAGON SUD-OUEST 
Les caractdristiques physiques du lagon sud-ouest qui ont 6th 
décrites en détail dans l'Atlas de Nouvelle Calddonie, (ANONYME, 1981) 
et par DEBENAY (1985) et WOUGERIE (1986) peuvent se r6sllmer-comrnesuit. 
La cartographie disponible 
Pour le lagon sud-ouest de La Nouvelle Cal6donie, il existe des 
cartes bathymktriques de navigation dressées par le Service Hydrogra- 
phique de la Harine ISH); certaines sont au 1/60,000 (feuilles no 
6933, 6655, 6687, 6827). La feuille du nord de cette zone (no 3806) 
&tant une ancienne &dition B l'6chelle du 3/68,300 nous avons dû la 
ramener au l j60.000 Pour la %orne sudR du lagon il n'existe pas de 
carte bathymétrique car cette région n8a pas ét& hydrographiée. Une 
carte au 1j200~000 dtablie d'après des relevds topographiques et des 
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photographies airienne3 existe (no 6768) et couvre cette partie du 
lagon, Mous avons donc dd séaliser une carte h partir de montages des 
photographies airiennes de lg3nstitut Géographique National ( 1 . G . N )  
( 1 ) ;  ce proedd6 n'es t  pas t&s précis mais permet de donner la position 
relative des récifs, 
Bathymétrie (fig, 5) 
La figure 5 prksente une bathym6trie siruplifiGe du lagon sud- 
ouest &tablie 5 partir de nos stations de dragages, elle permet de 
distlnguer plusieurs zones : 
Zone 1 - Elle comprend au sud de la Grande Terre 06 le lagon est très 
ouvert, de grandes passes : La Havannah, la Sarcelle et le 
grand du sud ; la profondeur varie de 50 80 m, 
Cette partie sud se termine d'un c6t6 par la "corne sud-est**, 
feranCe par une barri.&re corallienne presque continue (GUILCHER, 
1965) et de l'autre par les ensembles récifaux de l"1e des 
Pins, Entre ces deux slructul-es se trouve un vaste g'thalwegl* 
sous-marin qui descend par une pente faible jusqu*& fis0 & 600 
m de profondeur (GHEVILLQN, 1986; RICHER de FORGES, 19861, 
Bans la suite de cet article nous fixerons 100 q de profon- 
deur la limita sud du lagon, profondeur qui correspond peu 
pr&s 5 la limite inférieure de deheloppement des coraux 
hermatypiques, 
Zone 2 - Il saagit d'un bassin compris entre l'%le Ouen et la presqu' 
"le de Naum& avec das fonds de 10 3Q m qui présente une 
cuvette entra 30 et 48 m, et dans lequel les anciens lits de 
rivi&res sont nettement marqugs (THQHWSSIN 1 984 ; DEBENAY 
1985)- Un seuil & moins de 20 I sipare ce bassin du suivant, 
situe plus au nord, Pa présence de l'îlot Maztre et des 
i&idPs de CroBy et de Gogland contribuant 5 renforcer l'effet 
de seuil. Cette zone correspond au "bassin sud du lagon sud- 
ouestn de CHEWILLQN (19861, Signalons l'existence de deux 
fo~matisns particuli&res situées ?i la fronti&re des zones 1 
( 1 )  lgI.GeN. a P6alis6 en 1982 ilne cauverture photographique de la 
buveble CalGdonie et de ses lagons en prises de vues verticales à 
l'échelle du 1/40.000&, 
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et 2 : d'une pa& la baie du Prony très fermée et très pro- 
fonde (30-50 m), d'autre part le Canal Woodin situ6 entre 
l'€le Ouen et la cSte (annexe I), 
Zone 3 - Elle correspond au nord-ouest de la presqu'rle de Nouméa; le 
lagon s'y resserre beaucoup pour atteindre 5 milles de 
large au niveau de la baie de St. Vincent, Dans cette partie, 
les fonds sont moins profonds, (10 et 20 m) & l'exception des 
canyons des anciens lits de rivières aboutissant au niveau 
des pasam de Dumbéa, Uitoe, St, Vincent et Ouarai, Cette zone 
correspond au "bassin nord du lagon sud-ouest" de CHEVILMN 
( 1986) 
Climatologie 
Les parametres climatiques influent plus ou moins directement 
sur les peuplements benthiques des fonds meubles du lagon. Les carac- 
téristiques de la partie sud-ouest de la Nouvelle Calédonie ont été 
maintes fois décrites et nous renvoyons le lecteur l'Atlas de Nou- 
velle Calédonie ou au résumé de CABRIGUE, (1985). En fait les obser- 
vations disponibles sont celles du réseau météorologique national, 
valables pour la région de Nouméa, Les données d'ensoleillement sont 
probablement très différentes entre la côte et le récif barrière 
(situé par endroit 5 plus de 30 milles), Il en est de même pour les 
vents et la pluviométrie, Cette dernière concerne le lagon du fait des 
apports d'eau douce et de sédiments entrahis par les rivières et par 
le ruissellement; il conviendrait d'établir des corrélations entre les 
précipitations tombant sur les bassins versants de chaque rivière et 
leurs débits au niveau des eatuaires, Le régime des vents a une action 
complexe sur le lagon, en créant la houle et les courants, I1 agit sur 
l'agitation de la couche de surface, sur la dissolution des gaz, sur 
la pénêtration de la lumière et sur la diffusion des espèces & larves 
planctoniques, Le rôle le plu@ important est sans doute l'action 
mécanique de la mer levée par le vent qui &ode les côtes et les 
récif's et transporte les particules sédimentaires (KREMPF, 1927) , 
SALVWT (1964% trace lea rands traits morphologiques de l a  baie 
de  St, Vincent st. de ses Iles QDums, I4 
les %ayesn e6 @ &gant des slots ~ ~ c o n s t % t u 6 3  de coraux bris& e t  de 
sable cora l l ienm.  Qn 5rsuw enre de formation plusieurs  endro i t s  
du lagon; si ces loayea wmt. assez &levées pour resister l a  houle et 
pour r e t e n i r  une 1m&$Ele de ouce, une v6g6tation aipienne s ' y  
d6veloppe contribuant gslle-nrs8me & Pa consolidation du sable. Les cayes 
de sables &vol stade dw21ots cora l l i ens  e t  tous les 
Stades intsrmddfa mts dans le lagon eud-suest (BATTISTINI 
- et  al, 1975; CLAU - et  al0 19'911, Les p" ppsrtgts ex i s t an t  e n t r e  les 
récifs coralli ie ont bt.6 ~ e p r i s  dans un article 
synth6tigpae de SS% (19851, avec plusieunns exemples p r i s  
n aud-auest de la  "wel le  b16doniee 
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Sédimentslogie 
Une étude sédimentologique pr6cise r6alisbe selon lea normes du 
B.R,G,M a 6th publiée par DUGAS et DEBENAY (1978, 1988, 1881, 1982). 
Les cartes comentées csruvrent la zone allant de la baie de St. Vincent 
& l'$le Ouen. Au cours de nos 489 dragages réalis& dans le lagon 
sud-ouest, des Qchantillona de sédiments ont été conservés. Utilisant 
ces échantillons, CHEVPLLON (1985) décrit la zone située au sud de 
l'$le Ouen. A la suite d'une serie de campagnes de prélèvements réali- 
sées bord du N.O. VAUBANn, 5 la benne Smith MacIntyre, CHEVILLON 
(1986) étudie les caractéristiques sédimentaires de la "corne sud-estf1 
du lagon. Ce travail présente plusieurs cartes encouleur qui montrent 
Clairement l'influence d'un fort hydrodynamisme au niveau des passes 
de la Sarcelle et de la Havannah, Pour le reste du lagon sud-ouest, il 
n'existe pas & l'heure actuelle de carte sddimentologique malgré les 
quelques récoltes dtudiées par GUILCHER ( 1965) pour l'extrême Sud. 
Signalons 1 ' important travail de DEBENAY ( 1985 ) sur les Foraminif&res 
du lagon sud-ouest. 
Les sédiments du lagon ont, dans l'ensemble, une forte teneur 
en carbonates et seule la frange côtière (3  km) est nettement influen- 
cée par les apports terrigènes, L'impact des extractions minières sur 
les arrivées de boues dans 1e lagon et sur la modification des estuai- 
re8 a ét& signalé par THOMASSIN (1983) et BIRD - et al. (1984). THOMAS- 
SIN - et al, (1981) decrivent la présence de fonds indurés (dalles) dans 
le lagon sud-oueste 
Une bonne connaissance du substrat sedamentaire est essentielle 
& la compréhension dera peuplements benthiques THOMASSIN ( 1978) dans 
ses travaux sur le benthos des fonds meubles de Tulear (Madagascar) 
définit ses biocoenoses par rapport des paramètres sédimentaires et 
hydrologiques. 
Connaissances hydrologiques 
Les problèmes de circulation des masses d'eau dans le lagon 
sud-ouest n'ont 6té abordés que de façon fragmentaire par JARRIGE et 
- al, (1975), MORLIERE et CRE?fQUX (19811, THOHASSIN et HASSE (1985) et 
ROUGERIE ( 1986) , 
c
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Les mesures exploitées par ces auteurs ne concernent que le 
lagon compris entre Woumda et Port-Laguerre. D'une manisre tr&s schhma- 
tique, nous pouvons avancer les hypothhses suivantes : il existe un 
courant général de surface SE-NO, du au vent dominant (alizé) et 
l'arrivée de l'onde de marée par la partie ouverte du lagon au sud 
(1) .  Les masses d'eaux s'engouffrent dans nlgentonnoirn form6 entre la 
Grande Terre et le r6cif barrlhre; P16coulement se ferait par les 
passes et par un courant de fond NO-SE situé pratiquement dans l'axe 
du lagon (courant de compensation de DEBEMAY (1985) 1. 
On ne connaft pratiquement rien des circulations d'eau par 
dessus le récif barrière, d o m  du temps de transit des eaux dans le 
lagon (un programme de modélisation est actuellement en cours au sein 
du programe LAGQI), D9apr&s ROUGERIE (19861, ce temps de transit 
serait supérieur & 1 1  jours. L'ktude du fonctionnement des passes 
avait ét& abordée par JARRIGE et al, (1975) pour certaines conditions 
de vent. Ainsi la passe de Dumbha, par alizé de sud-est, présenterait 
un courant sortant pendant 46% du temps avec des intensités variant de 
50 cm/s (environ 1 noeud) par vent faible en vives eaux h 65 cm/s par 
fort vent de SE, En mortes eaux, des courants entrants de 20 cm/s 
seraient observés o 
-
Les connaissances sur les paramètres physico-chimiques des eaux 
lagonaires sont meilleures, en particulier du fait d'un suivi régulier 
d'une station de rkfdrence sur de longues p6riodes (station "c6tière"). 
Dans le lagon proche de Noum6a les parambtres hydrologiques se situent 
dans les gammes suivantes : 
- tempkrature de surface comprise entre 20 et 2 6 V ;  
- salinit6 comprise entre 35 et 36"/,, 
I1 convient toutefois de noter que les paramGtres hydrologiques varient 
d'un bout l'autre du lagon SO, depuis la baie de St, Vincent jusqu'au 
grand thalweg du sud. 
(1) La marhe est de type semi-diurne avec un marnage compris entre 0 , 9  
1,6 m). 
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Les apports d'eau douce par les rivihes 
Les riviirss qui se jettent dans le lagon sud-ouest sont nombreu- 
ses. Du nord vers le sud les plus importantes sont (fig. 6 )  : 
- La Poa dont l'estuaire débouche en baie de Téremba; 
- La Ouenghi et la Tontouta qui debouchent en baie de St. Vincent; 
- La Dumbéa qui se jette dans la baie du même nom; 
- La Coulée qui débouche en baie de Boulari; 
- La rivière des Pirogues au niveau du banc Gail; 
- La rivière de Prony en baie du Prony. 
Elles déversent dans le laggon des eaux douces chargées en 
particules; du fait des pluies abondantes et des travaux miniers 
réalisés sur la Grande Terre, l'érosion pluviale est intense, On 
retrouve des "boues rouges" caractéristiques des terrains miniers 
latéritiques, plusieurs kilombtres de la côte au niveau de l'estuaire 
de la rivière des Pirogues. Les rivières sont également très chargées 
en matières dissoutes dont des sels minéraux, Cette charge a 6th 
4 estimée pour la Dumbéa & 10 t/an (DEBENAY, 1985). Les études hydrolo- 
giques ont porté principalement sur la Dumbéa et la rivière des Piro- 
gues. Pour la Dwbéa, JOUARY et al. ( 1972) signalent pour l'année 1971 
des débits mensuels moyens variant de 1301 /s en janvier 0,9 m /s en 
mai. Ces données semblent caraatéristiques dlune année sans cyclone. 
Four la rivière des Pirogues, la moyenne mensuelle en 1971 a 6th de 
4,6 m3/s avec des extrhes de 17,4111 /s en février et 0,98m /s en 
octobre (JOUARY et RANDON, 1972). 
-
3 3 
3 3 
L'étude des transporta solides par les rivières a été entreprise 
par BRUNEL (1980) sur la Ouenghi. Le débit moyen annuel pour 1979 a 
3 3 été de 3,73m I s ,  les moyennes sur 9 ans variant de 24,4m I s  en janvier 
2,21111 /s en décembre; les charges en particules au cour8 des crues 
varient de 1 61 mgll, ce qui paraft faible. Toutefois, pour la seule 
crue du 31 Quillet 1979 il a été estimé que 1500 tonnes de sédiments 
ont ét6 déplacés. DUGAS et DIGBENAY (1982) citent des chiffres de 
transport de sédiment pour la Dumbéa qui ont atteint 15000 t lors du 
cyclone Brenda. (voir également BALTZER et TRESCASES, 1971 1. 
3 
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Fig. 6 - R ~ Q U  hydrographique de la Grande-Terre de la Nouvelle- Caledonie 
montrant les principales rivi6res qui se deversent dans le Lagon Sud- 
ouest. (d'après Bird et al. (198Sl). 
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Malgré ces ordres de grandeur, il est difficile d'estimer les 
apports terrigènes dans le lagon et il semble queseules les particules 
fines soient transportées assez loin. Après chaque grasse pluie on 
observe d'ailleurs un panache rougeâtre devant chaque estuaire de 
rivière (jusqu'à plus de six milles de la c8te pour la riviire des 
Pirogues). 
LES GRANDS TYPES DE FONDS (fig. 7) 
Les 489 dragages réalisés entre mai 1984 et juillet 4985 (campa- 
gnes l, 2, 3, 4, 5, 6,  7, 9; annexe I) (11, ont permis d'identifier 
trois grands types de fonds : 
- fonds vaseux côtiers sous influence terrighe, 
- fonds blancs sous influence corallienne, 
- "fonds de lagon", situés entre les deux précédents et qui 
sont sablo-vaseux avec une dominance des algues apertes, 
Ces distinctions sont schématiques; les prslblèmeg pos& par la 
définition et la cartographie de ces fonds sont fonction de 18&helle 
adoptée pour les représenter. Ceci est particuli&rement &vident pour 
les "fonds de lagonsN8 qui sont composés d'une mosarque de peuplements, 
DEBENAY (1985) a présent6 un résumé des observations faites par diff6- 
rents auteurs sur les peuplements. 
Ce découpage en trois grands ensembles a été signalé par plu- 
sieurs auteurs : SALVAT (1964) devant la baie de St. Vincent et devant 
Nouméa, THOMASSIN (1981)- DEBENAY (1985) retrouve cette zonation en 
analysant les thanatocoenoses des Foraminifkrss, Plus rkemment, 
CHAWDY et al. (sous-presse) confirme l'existence de ces t.roia unités 
de peuplements 5 la suite d'une étude quantitative 5 la benne réalisée 
dans les fonds meubles du lagon sud-ouest (entre Port-Eaguerre et 
l'ïle OUEN). Cette zonation parallèle au rivage est la r6sultante de 
deux processus d'6rosion agissant en sens inverse : une irosion conti- 
nentale par les pluies qui entrafnent les matériaux terrigènes, une 
erosion par la houle des récifs coralliens de la barriire formant des 
-
(1) Lea stations 430 2 543 de la campagne nQ 8 ont eGt lieu aux Iles 
Huon et Surprise et dans le lagon nord. 
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bioclastes qui sont entsarnes dans le lagon. Ces deux processus inver- 
ses forment une zone de mblange intermédiaire correspondant au "fond 
de lagon" ou "fonds radient de répaptition des dldments 
terrigènes avait d6jà 6t6 signalé par INTES et MENOU (1979) dans leur 
étude sur la répartition des holothuries, 
Cette descripCion, tr&s schématique, doit être modulée en 
fonction de la forme du bassin et des courants qui redistribuent les 
sédiments, les flota, cayes et récifs constituant autant d'anomalies 
dans ce modèle général. En effet, autour de chacun des "slotsrr on 
trouve des auréolas de debris grossiers et les "hard groundtr décrits 
par THOMASSIN et COUDRAY (1981) et donc une variété de peuplements h 
petite échelle, 
Le schéma en trois fones n'est valable que dans une partie du 
lagon sud-ouest. Au sud de l'$le Ouen, cette zonation disparaft totale- 
ment avec une expansion considérable des fonds blancs, l'apparition de 
fonds de sables grossiers et la présence d'une langue de fonds vaseux 
dans le sud-est de la baie du Prony, Au nord de la baie de St. Vincent, 
le lagon se rétrécit tellement que la zone des fonds blancs n'est plus 
séparée de la frange vaseuse que par un chenal étroit (fig. '7). 
Les fonds blancs sous influence corallienne (fig, 7) 
Au cours de la mission d'étude des récifs coralliens de 1'Expé- 
dition Singer-Polignac SALVAT ( 1964,1965) décrivait les difY&mta "K 
prospectés en baie de St. Vincent aux abords de Nouméa, l'%le des 
Pins et dans la baie de Canala. I1 donnait une premihe description 
des zones de fonds meubles et essayait d'en dégager les caractbristi- 
quea. I1 définit lea 'Tonds blancs" come une bande d'arrière récif 
d'environ 500 ill de largeur. Cette "dune hydraulique" est constituée de 
débris d 'organismes constructeurs du récif barrière (Madrépores, 
Algues calcaires); elle contient près de lSO% de carbonates, Comme 
l'avait fait remarquer SALVAT ( 1964) , ces fonds blancs sont d'une 
apparente pauvret6 lorequoon les observe en plongée pendant la 
journde; en revanche, la nuit une faune très riche dlEehinodermes, de 
Mollusques et aurtout da Crustach (Pagures, Crabes) y east bien visible, 
Cette macrofaune vagile est bien récoltée 5 la drague ou 5 la benne. 
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BBot~e d.tude du benkhsa 5 la dra B et celle de CHARDY et al. 
(sous-presse) %a benne conduisent h 64bargir cette notion de "fonds 
blancs", En effek, si ce type de fond est bien cikconacrit h une bande 
d'arrière récif entre 2 et 8 m de profondeur dans les secteurs &tudi& 
par SALVAT ( I 9 6 4 ) ,  on retrouve aussi des fonds de &fue couleur et 
ayant des caractéristiques sédimentaires e$ faunistiques proches 
jusquth 15 m de profondeur beaucoup plus loin du r6cif (fig. 7). Nos 
dragages montrent en effet que les fonds au sud de l'$lot Hato sont 
exclusivement des fonds blancs, Dans cet&e zone, l'influence terrigbne 
ne se fait pas sentir e t  la sédimentation dépend entigrement des 
récifs coralliens de la barriire sud-ouest (entre la passe de Mato et 
l'extrémité de la corne 3ud) et du récif barrigre ?interne" (entre 
1 *flot N'do et cette &ne extr6mitb) 
-
Au sein de ces 'ffonds blancs", lea peuplements varient en 
fonction de la bathym6trie et de la distance du récif, ( c f ,  cartes en 
annexe), THOMASSIN ( 1 9 8 1 ~  fait allusion ?a ces fonds blancs; il rattache 
les peuplements de cette zone 5 la "biocoenose des sables grossiersaam 
influence de courant de fands' (S.C,C.P). Les espbces les plus m W  smt: 
l'oursin plat nwn $sum, parfois trbs abondant, mais que l'on 
retrouve Bgaleraenk dans d'autres types de fond. Parmi les Mollusques, 
citons des Stronobidae ~&mmab  ta^^^^ et S. gibbemdtas, Te~ebellum 
et des CeriQhidae ~l?hino@h.6s fus&tu), SALVAT (1964) 
signalait un 'fAmphioxusll du genre As $pon caract6ristique des sédi- 
ments propres et duun fort hydrodynanrisme; il semble que ce Cgphalo- 
chordé vit uniquement dans certaines zones très localisées des fonds 
blancs , 
Sur la zone des fondo blancs la plus proche du rdcif barrière 
se sont des formations madrhporiques : Acroporidae, Poritidae 
et Favidae. Elles sont nettement visibles sur les images aériennes ou 
satellitaires (BOUR et al,, 9985), C'est dans cette zone d'arrière 
récif que le ~6c i f '  Tsteaobia a b%6 ouvert l'exploitation dea madrépo- 
res en 1984 (JOA 
Les 'fonds de lagon" ou n ~ o n d s  gria" 
Ils se trouvent dans la pareie mddiane du 1 n sud-ouest, 
entre lea "fonds blancsg' at les fonds vaseux; il s'agit d'une zone de 
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mélange assez difficile & caractgriser, Ils sont constitués de sables 
gris plus ou moins envases; on mote fréquemment la presence d ' her- 
biers de caulergalss GARRIGUE, 19871. 
On y reneonere des coraux libres des genres Eeterop- 
G&, E ~ t e P Q c y ~ ~ h ~ s ,  ZEia et Cyctoser%s. Pas endroit ces 
coraux libres peuvent atteindre de trbs grandes densité; CHARDY - et al. 
(1987) ont compté jusqu'8 314 indiariduslm de l'espèce 
michdini, Plami les Paollusques , ce sont les Pectinidae 
Heteropsanmh 
fBnactech1amys 
2 
vd225mr) et les Strombidae f ~ r o ~ ~ ~  tuhuanus) qui sont les plus 
dants. Parmi les Echinodermes les plus friquement rencontrés sont 
Protoreuster nodusus, Pentaeeros alveokztas, Mimeth phmulata, Cyme- 
chinus emt&?hus, B d o d e h  eduZis, 
abon- 
Dans la partie nord du lagon sud-ouest, partir de la baie de 
St, Vincent, ce8 zones des "fonds da lagon" se rétrécissent progressi- 
vement et se terminent au niveau de Teremba, 
Ils sont absents de la partie sud, partir de l'$lot Nato 
(fig. 7). Le lagon eat alors beaucoup plus profond (souvent plus de 50 
m), plus caillouteux avec parfois des algues rouges, Cette zone du sud 
du lagonaétant tr&s ouverte sur le large, présente de forts courants 
au niveau du "grand tha$wag"du sud et des passes de la Sarcelle et de 
la Hawannah (11, 
Pour THOMASSIN (1981) lea "fonds de lagon" seraient 2 relier 
soit à la '%iacoenose des sables grossiers sous influence des courants 
de fonds" (S,G,C.F) soit 5 la "biocoenose des sédiments vaseux de mode 
calme" (S.V,M,C) , Cette répartition serait fonction du taux de lutites 
dans les sediments, le seuil 56 situant 5 5%. 
(1) Les stations de draages qui ont ét6 réalisées dans cette zone en 
dessous de 100 m de profondeur sont trbs intéressantes, car il 
existe peu d'endroits au monde oÙ lwon puisse draguer et chaluter 
isn zone saus-récifale. C'est ici qu'a ét6 récoltée une trbs riche 
faune bathyale (entre 100 et 600 m) au cours des campagnes MUSORS- 
T a  IV et BIOCAL, Les fonda sont durs, formés de dalles grëseuses 
qui portent dea peuplements spongiaires et Stylasterides (RICHER 
de FORGES, 19861, 
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Les fonds vaseux sous influence terrigbne 
Ces fonds occupent toute la frange cBtibre et plus particuliè- 
rement les baies de St. Vincent, DumbGa, BsularP et du Proply, La vase 
présente le plus souvent une coloration rougestre dans Pes zones 
situées au sud de "&a. Ces vases rouges renferment plus de 50% de 
lutites (1) et les peuplements y sont pauvres aussi bien en biomasse 
qu'en diversité par rapport aux autres zones du lagon, Cependant, au 
large de la rivière des Pirogues, sur des fonds de 30 & 35 m, on 
observe des développements coralliens sur le somet de "dunes de 
vases". Ce sont ces structures qui ont été assimifées par certains à 
des @%"-mounts", dômes vaseux supposés être l'origine des roches 
pétrolifères (JOANNOT, 9983; JOANNOT - et al 8 1983). Cet ensemble qui 
couvre environ 106 km est connu sous le nom de wBanc Gail" (en mémoi- 
re h un océanographe de l*ORSTQIH qui trouva la mort en plongée en 
1957). Le sommet des buttes (30-32 m) est coloni& par des coraux très 
diversifiés (48% de recouvrement) dont plusieurs espèces sont fluores- 
centes (CeztataphyZZia, Cyluzrina, 4lyeeia'izam.l e Ces espèces ont été signa- 
lées pour la première fois par CATALA (1958, 1964) et leur int8r8t 
économique précis6 par MAGHIER (1979). On retrouve, en plus petit, un 
facib équivalent au "Banc Gail" dana la grande rade de Noum6a au lieu 
dit "Banc des Japonais". JOANNOT (19831, qui a réalisé une &tude pré- 
liminaire de ces deux bancs a enregistr6 au "Banc Gail", h leaide de 
pièges 
2 
2 seston, des dépôts de 1 1  2 18 g/m /jour. 
His & part ces cas particuliers, la plupart des fonds vaseux 
semblent pauvres, Il faut toutefois noter que la drague Charcot &chan- 
tillonne mal ces fonds trop meubles, On y trouve en abondance des 
Turitelles, qui sont souvent de thanatocoenoses (DEBENAY, 1985) et de 
grosses coquilles d'huxtres qui servent de substrat B une petite faune 
fixée : Hydraires , Antipathaires I SpongiaAres, Ascidies, Mollusques 
lamellibranches, 
Vers le Sud les fonds vaseux se prolongent sur plus de 20 
milles h partir de la baie du Prony (fig. 7). La vase FO 
caractériBe provient de lf&wsion dea terrains %atCritiques du Sud de 
(1) Les lutites sont les fpactioaa dea sediments composees de partieu- 
las d'un diambtre infikieur Q 0,063 amr 
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la Grande Terres En certains endroits, cette Brosion est amplifide du 
fait des exploitations mfniE?res 5 ciel ouvert, el extraction de nickel 
et de fer laissant le SOP nu, sans couverture véggtale; les remblais, 
non stabilisés, sone rapidement entraznés par 1 êrosion pliniale, Ce 
problème a 6th 6tudi6 sur tout le pourtour de la Nouvelle Cal6donie 
par BIRD et al,, (1985). 
En baie du Prony, la vase rouge est pratiquement azofque, m i s  à 
part quelques Sipunculiens et un petit poisson aveugle du genre T~gpzu- 
ehe% Par contraste, les pentes de la baie du Prony sont tres riches 
en madr6pores qui se dêveloppent dans ces eaux très calmes en adoptant 
des morphoses spiciales, On rencontre également dans cette baie des 
formations de brucite (Mg(QH)2) dues de l'hydrothermalisme (LAUNAY 
et FONTES, 1985) (11, Sur ces %talagmites" de brucite se développe 
m e  riche faune fixée 
dyzes), Om y observe &galemen% la nuit une faune vagile abondante 
compos& de Mollusques (Conus consor) et Crustacés ( S e h ~ z o p h ~ s  cZ8pra) 
I1 existe également des cas particuliers de fonds waseux se 
tmuwant l'fle des Pins, en baie d'(lupi et dans ]La partie est du 
recif Cimenia. On peut y observer de tres fins sédiments blancs qui 
sont des vases carbonat6ea d'origine corallienne, 
Eponges , Madrépores (lUbas&rea), Mollusques (SpOn- 
Dans %e lagon aud-ouest on rencontpe également des fonds vaseux 
dans Pes anciens, lits de Pivières qui se sont creusés lors de la 
dernihères glaciation dams ce qui &tait alors une plaine cÔti8re le 
nfweau marip étant beaucsup plua bas qu'actuellement (21e Ce phénomhe 
et t p h  visible SUP" b e  ea~tss de DUGAS et DEBENAY, ( 1978 & 1982) pour 
. 
lesa ~~~~~s de €3OUlhoPi. 
~~~~Y e t  FOW'ES c"1985) pdsentent un dessin de &*aiguille du Pro- 
ny qui €'Ût réalisé par hl, LECORRE sur les indications et mensura- 
tions dalisés en plongée par J,L, MENOU et P. LABOUTE; d'autre 
part, les photographies na 7 et 8 qui illustrent cet article sont 
de Po LABOUTIL 
Il y a 18,000 ans environ, au cours de la dernfbre régression 
marine due Pa glaciation de W W m ,  le niveau marin a ét6 de 12Qm 
pllps bas que le niveau actuel ( L A M U  et DUPLESSY, 1977; DUGAS et 
DEBENAY, 19823, 
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LES PEUPLEMENTS BENTHIQUES 
Possgdant Ca 8une past les caraet6sistigues des stations (profon- 
deur, &diment position, date) et d@aut~"e part des listes faunistiques 
et floristiques pour chacune des 489 stakisns du lagon sud-ouest, il 
dtait int6ressant (malgr6 les difficult6s ukthodologique 6vsqu6es pr6- 
cedement) deessayer de d6 ager da cet ensemble les quelques espèces 
caractérisant les peuplements. 
La notion de peuplements 
Depuis les débuts de l'&colo&?, les auteurs essayent en vain 
de d6finir une notion de peuplement qui satisfasse tout le monde. 
ABE (8984) le qtpeuplementw serait un sous-ensemble intemg- 
diaire entre la biocoenose et la CO unaut6 I) les peuplements pouvant 
ê%re subdivisds en guildes, En beologie benthique, plusieurs mots sont 
employes avec un sem plus ou moins bqrarivalent à celui de peuplement : 
comunaut6 bhcoenose faci& e e insi PETERSEN 19 1 8 1 considgrait 
sur des bases quantila%ives les comwaut6s come des "unit6s de peu- 
plement", PERES (1961) donne %es dBiinlbtfoHl d l ~ s  termes biocoenoses e% 
cornmunautes, qui sont pour- lui synonymes et pense qu@%n peuplement 
est 1 @ensemble des espkxa e$ des populations habitant un mgme blotope" e 
A notre sens, un peuplement e ti laensemble dea populations de dit%- 
rentes esp?icee occupant un m6me lieu (ou biotope) & l'instant de 
l'observation, 
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et du substrat, THOMASSIN (1981) emploie fréquemment le terme de "peu- 
plement" pour désigner les organismes dominants : peuplement algal, 
peuplement de coraux ou d'octocoralliaires. Mais il emploie Bgalement 
ce concept dans un autre sens en parlant de peuplement de passe, de 
peuplement (1)  moyen.., 
Les peuplements du lagon sud-ouest 
Au sein des grands types de fonds définis précédemment, nous 
avons essayé de caractériser des peuplements par les cortèges d'espèces 
les plus abondantes (Tab. 1)- Le choix de ces espèces est arbitrai- 
re car le fait qu'elles soient les plus fréquentes dans les dragages 
ne préjuge pas de leur rôle dans la structure des peuplements, En 
effet bon nombre d 'espèces vagiles (Crustacés , Echinodermes, Mollusques) 
sont liées la présence d * espèces fixées (Algues, Madrépores, Annéli- 
des, Spongiaires, Alcyonaires,..), Une telle liste est donc un simple 
reflet des probabilités de trouver ces espèces dans un milieu plutôt 
que dans un autre, I1 n'est pas possible, 1 partir de ce travail 
descriptif, de reconnaetre directement des espèces témoins de tel ou 
tel substrat, 
D'après des prélèvements réalisés avec une benne échantillonnant 
sur l/lOè de 10 , CHARDY et al. (sous-presse) montrent que certains 
groupes d'espèces sont directement 116s la granulométrie du sédiment , 
Toutefois des prélèvements réalisés à la drague dans les mêmes fonds, 
montrent une hétérogbndit6 beaucoup plus grande. Travaillant sur 
environ 100 m , la drague intègre en effet les peuplements secondaires 
des organismea vivant dana les coraux au dans les algues qui parsèment 
par endroit les sédiments. 
2 
2 
PERES (1961) insiste sur le fait que la description qualitative 
par comparaison de listes d'espèces (les plus complètes possibles 1 
permet de faire ressortir lea caractéristiques des biocoenoses, Campte 
- ~ 
(1) Du point de vue sémantique, le mot "peuplement" utilis6 en écolo- 
gie est assez différent du sens courant, En effet, dans la langue 
franGaise, on utilise les mots sur-peuplement et sous-peuplement 
pour indiquer une notion d'abondance d'individus dans une région, 
mais jamais "peuplementn tout seul , Le mot l*peuplementn utilisé 
seul implique une notion de mouvement : l'action de peupler, En 
écologie on appelle peuplement un état observé dans la nature un 
instant donné, c'est donc une notion statique, Ceci nwexcluant pas 
que l'on puisse suivre la dynamique des populations composant ce 
peuplement, 
II 
I I  Esp&ces Types de 11 
les peuplements !I 
frvkuevtee d m  fond8 Fonds envas68 Fonds gris ou *fonds de lagon" Fonds blancs 
4 I l  I 
Tableau 1 - Cortèges d'espèces frgquentes dans les grands types de fonds du lagon sud-ouest 
I 
W 
03 
I 
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tenu des problèmes taxonomiques posés par la faune Indo-Pacif ique, 
nous avons dû limiter nos études actuelles aux "groupes majeurs". Y 
sont classés les Mollusques les Echinodermes , les Crustacés et les 
Algues. Moins frdquents dans les dragages, les autres groupes zoologi- 
ques peuvent cependant avoir un rele indicateur Proportant, C'est ainsi 
que les Corgonaires et les Hydraires tdmoignent de la présence d'un 
substrat dur et d'un fort hydrodynamisme, 
Dans le lagon sud-ouest certains peuplements sont bien delimités 
(herbiers de sargasses) alors que d'autres sont dispersés et disposés 
en mosarques (surtout près des flots). La densité des organismes dans 
les peuplements peut être tres variable, comme c'est le cas pour les 
herbiers d1 Salimeda ou dans les fonds & Eeteroptm8nia, 
Dans le lagon sud-ouest, les principaux peuplements sont : 
- peuplements B Eeteropmn", 
- prairies de Caulerpales (GARRIGUE, 1985, 19871, 
- herbiers de phanérogames, 
- dalles sargasses, 
- vases rouges 5 huztres, 
- peuplements Pectinidae íBnacteck2mys vía%Zlh", 
- sables & terriers de Callianasses, - peuplements de coraux sur fonds vaseux (JOANNOT, 1983). 
I1 existe de nombreux autres peuplements plus localisés et résultants 
de conditions hydrologiques particulières; fonds Gun<ee, %fands & 
Nephtidae ,à ma&rl, & Bryozoaires. . . 
La cartographie des peuplements 
La cartographie des peuplements benthiques du lagon sud-ouest 
2 de la Nouvelle Calédonie (5559 km d'après TESTAU et CONAND (1983)) 
implique de définir les grandes unités de peuplements et de leur 
trouver des frontières arbitraires a Des essais de cartographie ont ét6 
réalisés par GARRIGUE (1987) pour les macrophytes, caulerpales, sargas- 
ses et phanérogames, du lagon sud-ouest h partir des dragages du 
VAUBAN. Faute d'avoir dea fistes faunistiques completes, nous pr6sen- 
terons seulement quelques captas de r6partitfons des principales 
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espèces de Mollusques et d*EEchinodermes, Pl ne s'agit donc pas & 
proprement parler de cartes des peuplements mais de rhpartition des 
populations, 
Les Mollusques 
Present dans presque toutes les stations de dr es, I@ groupe 
des Mollusques est trbs abondant dans les fonds meubles, Les figures 
8 a et b montrent CO en$ %e rbpartit la richesse ap6cifique dans 
l'espace (1). Le nombre daesp8ces de lluaques Casthropodes par 
station warie de 1 à 73 espikes, 
L'histogramme (fi 8b) de classement des stations par rapport 
à leur richesse en MolPusqoaes montre que prks ele 70 
contiennent moins de 20 especes alors que 5 seulement contiennent 
plus de 40 espèces. Environ 25 des stations comptent de 20 à 40 
espècea. La carts de ripartitien f a i t  elairement ressortir deux zones. 
L'une riche en Mollusques gastikopoeles (plus de 20 eSp&CeS/St,) est 
située dans les "fonds blancs" le long du &cif barrikre et une grande 
partie des "fond grisn; l'autre plus pauvre (infiirieure å 20 espiieesd 
St,), englobe Pa frange c6tSèse vaseuse e% la one profonde suphrieure 
A 50 m (fig, 8a), Certainea familles sont toutefois encore bien reprb- 
senties dans les baies enwades : assariidae Hatfcidae Epitoniidae 
Columbellidae et RaritelPidas, Les zones du 1 n sud-ouest les plus 
riches en.esp&ces de MolPusques C.ast6rspodes (sup6rieure 5 40 espkesd 
at.)  sont s i t u h e  en orrftwe des gasses dans des ZQFM B f o ~ t  hyd~sdy-  
namisme ( fig. 
Chez lea Mollusques @astésegodes, la taxonomie au niveau des 
famillea est souvent bask sur l a  radula, en cons6quence on peut faci- 
lement attribuer h chacune dgen%Pes elles un r6gime alimentaire prhcis 
(herbivore, détritlwsre, carnisforal. Le tableau 2 pr6sente la liste 
des familles de Castdropodes r&eol&6s loss de 481 dragages dans le 
lagon sud-ouest ainsi que Peur pourcentage d*~ccurence, Les familles 
les plus frv5quenkes sont : le ~ a ~ ~ ~ ~ ~ Ø a e  (67% des s% %iows), les 
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Pami 1 les 
Nassariidae 
Turidae 
Ceri thidae 
Strombidae 
Nat ic idae 
Muricidae 
Costellariidae 
Columbellidae 
Terebrida2 
Trockidae 
Buccinidae 
Mitridae 
Cymatiidae 
Turri tellidae 
Turbinidae 
Cypraeidae 
Pyramidellidae 
Conidae 
Xenophoridae 
Cancellaridaa 
SiPiquariidae 
Olividae 
Triphoridae 
Arekiteetonicidae 
Marginellidaa 
Hipgonicidae 
CoraPlisphfllidae 
Epitoniidae 
Pasc islar i idae 
CbSSidW 
Eu1imidla.e 
S'LonatelPidae 
Capulidae 
PissupelPinae 
Eursidae 
Wslutidae 
Vitrinellidae 
Pha~iane i P idae 
Eluarginulirnae 
Vernet i d a e  
Cslubraridae 
Tcmnidae 
Platbfldidas 
c=a%ypt.racPdaeJ 
Nombre de 
stat ions 
(oecurence) 
334 
288 
26 1 
229 
227 
224 
218 
200 
179 
176 
139 
138 
9 29 
1 o9 
1 O3 
182 
82 
66 
64 
43 
41  
38 
36 
36 
34 
33 
29 
24 
17 
15 
14 
94 
16 
10 
7 
6 
5 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
134 
% 
d'occurence Régime trophique 
Carnivores charognards 
Carnivores chasseurs 
Herbivores - d6tritivores 
Herbivores 
Carnivores 
Carnivores pr6dateurs 
Carnivores pr6dateurs 
Carnivores 
Carnivores chasseurs 
Limnivores - d&&ritivores 
Carnivores charognards 
Carnivores prkdateurs 
Limnivores - dktritivoree 
Herbivores 
Parasites 
Casnivomis chavaaurs 
D e  t r i t ivo re E4 
Spongivares 
Parasites de zoanthaires 
Carnivores prkdateurs 
Parasites d Hexacoralliafree 
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Mitridae et Costellaridae ( 1 )  (29 et 45%). 
Les r6partiticpns de CeL-tafnes espgces de Mallusques herbivores- 
détrivores (Cerithidael (2) et herbivores (Strombidae) sont représen- 
tées sur les figures 9 et 161, Dans le cas des Cerithldae qui sont 
présents dans plus de l a i  noi~i& des stations, RkCnocZavis fasciata 
semble li& à la prisence des "fonds b h " " ;  Rhino@i!.avis ( f ioc  I aval 
sordMula aux f ~ n d s  envas6s8 alors que les deux autres esphces, 
cZavis ~se;&mtm e t &iwC&&im stpaQ.km .sont plus ubiquistes et se 
rencontrent de pr&f&ssnce dans la zone 
On remarquera que la famille des Cerithidae dispatdt compl&tement 
dans la partie sud du lagon dba que la profondeur d&passe 50 m du fait 
de l'absence de v6gitauw et de s6diments fins, 
Rhino- 
Cdiane des "'Fonds gris" (fig.9). 
Parmi les 91 .esp&ess de Strsmbidae p6coltCes par dragages 
(annexe II), tPaois soint suffisamment fr6quentes pour faire l'objet 
d'une cartographie, Seule  ombu bus ~~~b~~~~~ semble infgodk aux "fonds 
blancs", lea deux autres esp&ces Stl*ombuS ~ u h a n u s  et surtout ~~~~- 
bus m y t h ~ n u s ;  se rencon%rant dans les " f ~ n d s  grisR. Aucune espke 
n'est psikente dans les fond% vaseux des baies de Boulari, de Dumbéa 
et du P B ~ Q ~ J T ,  ces milieux &tant d&pourvua de macrophytes. Pour la m 8 m e  
raison, on ne lea trouve pas en dessous de 50 I de prsafondeur. 
RICHARD g 1982) a montr.6 en Polyndsie Francpise I importance des 
Cerfthidae et des Stmxabidae dans les milieux rikifaux e t  la faqm 
dont certaines espkces d'un mdme genre se pelaient ernkse la c6te et le 
r6cif, 
Un Pisque de confusion sn&re ces dswn familles proches nous incite 
Tous Les Cerithfdae du lagon de Wolavelle Calédonie ont 6t6 i d e n t i -  
fi& paas R.S, HOUBRICK da la Smithaonian Institution de Maskington. 
Nous ne trakterona pas fci des Ophiurides ni des CrlnoXdes car ces 
deux groupes posent encore das prmblbmaa dmidentification s p i c i f i -  
quss e 
les citer ensemble e 
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Espèces 
8 
2 
40 
4 
2 
10 
52 
1 1  
6 
90 
10 
7 
3 
46 
32 
7 
I a5 
E 
oc c u r e n c e 
4,32 
'1 ,O8 
5,40  
2,16 
1 ,O8 
5,4O 
28,11 
5,94 
3,211 
48 65 
5,40  
3,78 
1,62 
24,86 
17,30 
3,78 
'i OQ 
'% sur 
le tota l  
l e s  s t a t i o n s  
Remarques 
fouisseur  
de recif 
p l a t i e r  et herbier 
- 
da recif 
d e  r k i f , d a n s  l es  
baies  
fouisseur  
fouQsseur 
f G U i s S e U r  
Fouisseur 
5 p l u s  de 45 m 
da r k i f  
au sud du lagon 
sur les c o q u i l l e s  
fouisseur ,  vaEe 
Tableau 3 - Echinides d e s  dragagea du lagon sud-ouest (484 stations; 185 contenant 
des Echinidesl,  
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Esp6ces 
Pen&2eemmer aZveo'latus (Perrier, 1875) 
&M8ter cor&" Petera, 1852 
N a n d w  gmophiQ (Perrier, 1875) 
Gmophiar eSElptiaca Gray, I840 
EchiMster ZuaonicuS (Gray, 1840) 
AStPOpeCten pZyacan&hw Willer EL Troschel, 1842 
Gomoghia mtsoni. (Livingstone, 19361 
€"h mon<'lis Perrier, 1875 
Luidia macuZffta W l l e r  & Troschel, 1842 
Framia i n d h  (Perrier, 1869) 
FkW&l n622eJJOI?dZQ (Lamarck, 1816) 
Protoreastsr nodosus (Linni5 * 1758) 
Lui&iia sarignyi (Audouin, 1826) 
Neofexdina ctQRirrshi (Gray, 18401 
&crelaster ins@nis Sladsn , 1882) 
Linckia muZt5foruz (Lamarck, 1816) 
Cu'leita novaquhtw HUller i% Troschel, 1842 
Euy&zstem attenadatus Jangoux, 1984 
E&eroMlrdolz d m t a  (Koehler, 191Q) 
fusca (Gray, 1840) 
F"Ùz p i f f i C a  H.L. Clark, 1921 
A8&e&M burton6 Gray, 1840 
21 eap6Qea prémates plua de 2 f o i 8  e w  
53 eepecea connuea de Nouvelle Calddanie 
Nombre de 
s tat ions  
(occurence) 
20 
2 
5 
1 
20 
41 
7 
5 
2 
2 
2 
11 
4 
4 
17 
9 
2 
7 
2 
15 
1 4  
2 
135 
% 
d'occurence 
14,81 
1,48 
3,70 
0.74 
14,81 
30.37 
5.18 
3.70 
1,48 
1,48 
1.48 
8,15 
2,96 
2,96 
12e59 
6,67 
1,48 
5,18 
1,48 
11,ll 
2.96 
1.48 
1 O0 
qc 
sur total 
s ta t ion  
$,i3 
0.41 
1 ,O3 
0,21 
4,13 
8,47 
1,45 
1,03 
0,41 
0,41 
0,111 
2.27 
0.83 
0,83 
3,51 
1,86 
0,41 
1,45 
0,41 
3,10 
0583 
Q,41 
27,89 
Tableau 4 - ASTERIDGS dea dragagee du lagon sud-ouest 
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Espèce8 
17 espèces pr6sentes au raoinv deux 
489 dragages 
dati3 les 
Nombre 
d e  
stations 
2 
2 
22 
2 
1 4 
10 
13 
4 
7 
8 
5 
5 
4 
3 
2 
4 
2 
100 at; 
% 
i occurence 
relatiwe 
2 
2 
22 
2 
14 
10 
13 
4 
7 
8 
5 
5 
4 
3 
2 
4 
2 
1 O 0  
% 
OcCuPence 
totale 
8,41 
0341 
4,54 
2,89 
2,07 
2.68 
0,83 
1,455 
1,65 
1 ,o3 
1 ,O3 
0,83 
0 ,62  
0,41 
Q,83 
0,111 
0,41 
20 , 66% 
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été rialishe sur des matrices de données espècedstalfons en présence/ 
absence. Nous ne discuterons pas ici les r6sultats de ces analyses 
statistiques, 
Echinides : 43 esp&ces d'Echinides ont 666 signal6es de Nouvelle 
Calédonie (GUILLE et al., 19869 alors que seulement 16 espèces appa- 
raissent dana nos drag es dans deux stations ou plus, Les espèces 
présentent une seule fois on$ 666 61íminB l'analyse; il s'agit de 
!rPipeustas ~ ~ ~ ~ ~ l ~ =  
-
43 esphces cit6es par de RIDDER in GUILLE et al, ( 39869, neuf n'ont 
jamais été PetrouwBes depuis leur description st leur statut serait & 
revoir (1). D#autre part plusieurs esphces vivewt exclusivement sur 
les platiers et les pentes externes Olatsrsce 
- -
i.); il est donc normal de ne pas les avoir dans des 
dragages de fonds meubles (Tab.3). 
Les espèces importantes qui ressortent de cette analyse sont 
Leganum pd2aIl&ldhltQs 
sopsis Zuzanim ; principalement d'esp&ees fouisseuses. 
88m est presente dans, 90 stations soit 18,6$ de l'en- 
semble des stations 44891; c'est une espbce ubkquis$e que l@on reerouve 
aussi bien dana Iss w a f o ~ d ~  blancs" que dams lea "fonds rism (fig. 1 1  9 - 
Toutefois il mous sembl@ 6tripnge que cstke esp&ce, 
SSIZ, 1841, soit indiffgrente au substrat et i la pro- 
fondeur, Hl est fort possible que deux espbces soient confondues sous 
um même nom, t p~dssnte dans 40,7 des stations 
et semble preférer lesr m PiSflI B algues vertes (fig.121, esest 
e m @  parfoaa de grande 
e Les espbees B"0uisaeuass son%. UB ou moins vuln6rablea 
relatiwememe & la dr UB E W ~ Q P ~  leur p~ofondeur 4eenfou%ssement et 
"mlg~ations" a AP2J0LD e& 81PTLES ( 1985al ont 
6 -  dans; les fonds meubles du lag or^ de ]Ba, Wandle B a ~ r l l b ~ e  daimpor- 
tantes vapiattiona d@abbdndanc dansa la temps chez les ssp&esa fouisseu- 
ses. m  ou^^^^^ ~~~1~~~~~ pensar qaas ces ph6nsagines sont 
fluctuatfons &enpok-el%os dea 6quilibre.s ~ ~ ~ d ~ ~ @ u ~ s ~ ~ ~ o i ~ s  (PERES, 
19611, mais om ne sad& sian de ces ~elatisns later sp6cifiques en 
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Astropecten p s t p m m t h u s ,  la plus fréquente des étoiles de mer 
du lagon sud-ouest ( 8 , 5 %  des stations), est présente dans les fonds 
sablo-vaseux. 
Holothurides : Seulement 20,6% des dragages ont récolté dea 
Holothuries, 18 esp&ces sont représentées sur les 60 qui ont été 
signalées de Nouvelle Calédonie (CHERBONNIER et FERAL, 1984 a et b9. 
Seule Balodeima d u l i s  est assez frc5quente avec 4,5% des stations 
(Tab. 51, Pour toutes les informations écologiques sur ce groupe, on 
se reportera aux travaux de LABARRE (19783, INTES et MENOU (19791, 
CONAND (1981 et 1982) et CONAND et CHARDY (19859. 
Les espèces qui étaient présentes dans une seule station sont 
les suivantes : Bohadschb vitiensi$, Bohadschk argus, Actinopyga 
lecanora, Actinopygu plauensis, Bo1othuri.a fuscocinsrea, 301othwia 
erinaceus, Euafia godeffroyi, HoZothumk hamata. Ce groupe est assez 
mal échantillonné i la drague Charcot; il a 6th bien étudié en plongée 
par les auteurs cités plus haut car certaines espèces présentent un 
inth& kconomique sous forme de "bêche-de-mer" (ANONYME, 1979; CONAND, 
1979 et 1983a1. 
COMPARAISONS BIOGEOGRAPHIQUES 
Apt-be avoir esquissé la description des peuplements benthiques 
du lagon sud-ouest de la Nouvelle Calédonie, il nous paraft souhaita- 
ble de fournis quelques éléments de comparaisons avec deautres études 
des fonds meubles réalisées en zone tropicale corallienne, 
Madagascar 
Cette region de lt0c6an Indien a eté particuli&rement bien 
étudiBe; on trouvera l'essentiel des références concernant les travaux 
rialises au Centre ORSTOM de Nosy-Bé et & la Station Marine de Tulear 
dana FRONTIER (19irl.39 et d a o  THOHASSIN (19711. 
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THOMASSIN ( 1  78) a pub196 une volumineuse thèse (un volume de 
texte et trois volusles d'annexes1 sur les peuplements des fonds meubles 
du lagon de Tulear. Bien que ce lagon ne soit pas comparable en dimen- 
sion au lagon sud-ouest de la Iouvelle Caledanie (5559 km 1 puisqu'il 
ne mesure que 130 (les formations coralliennes couwrant 210 ~ r m  1, 
ce travail constitue une base solide pour la bionsmie benthique des 
fonds meubles en milieu corallien, Epoauvre r6alis6e par cet auteur 
fait le point sur les notions de peuplements en milieux coralliens; un 
panorama complet de la litt6rature concernant les fonds meubles est 
dress6 pour chaque r6gion du monde. 
2 
2 
Bans les fonds meubles du la n de Tulear, THOMASSIN (1978) 
travaillant à la dr e, & la suaeuse et & la pelle, a recolt8 2569 
espèces animales et 73 esphces v6;6tales, @e n b e  auteur estimait en 
1981 queil existe deux fois  plus d*e  uvelle Calédonie 
( environ 5000 eapbcss 1 , Le wieillisse t du complexe r6cifal est bien 
mis en &idence et eorr&lk avec les plements des fonds meubles. La 
notion dabvolution des complexes r6clfaux eat encore plus nette en 
Nouvelle Calédonie o t  les P ensea, On y observe de grandes 
différences en'tre les p e ~ ~ l e ~ e n t s  dea fonds coralliens et ceux des 
sédiments f;errig&nas e Entre ce d e m  types de peuplements relativement 
simples et bien d6ffnia, se situene les peuplements des fonds gris. 
Dans ces eonea de &lange ~~~~~~~n~~ coralliens et terrigBnesn 
s'affrontent; Pea p ~ u ~ l e ~ ~ ~ ~ ~  sont donc pllas diversifiCs, 
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L e s  trois biocoenoses ddfinles & Tulear sont fonction de la 
granulométrie et de l'hydrodynamisma, Ea biocoenose des "sables gros- 
siers et moyens sous influence des courants da fonds (S,C,C,F')" compor- 
te un fond faunistique de 130 esp6ces caracthriatiques. En Nouvelle 
Cal6donie cette biocoenose essrespond aux peuplements des "fonds 
blancs" et de certaines zones somises aux courants dans les fonds 
gris (chenal de 18$lot Haftre). Ea biocoenose des "sables fins bien 
calibrés (S.FJ3.C) caract&fse les fonds d'origine corallienne qui 
subissent lsinfluence des apports sableux tsrrigbes; elle a été 
définie i partir d'un cerlhge de 58 esp&ces, Une partis des "fonds 
gris ou fonds de lagonP' rentre dans cette cat6go~Pe (CWARRY et al -- * 
sous-presse), La biocoenose des ws&3P~ents vaseu de mode calme ( S . V .  
M.C)" qui concerne les fonda ayant plus de 50 de lutites, a été 
caractéris6e "Gulear par 126 ssp&ces, En Nouvelle Calédonie, on 
rencontre 1'6quivalenl de esete biocoenose dans les baies de St. 
Vincent, Dumb&, Boularie et du Prony, 
Les trois biocoenoses dhfinies par THOHASSIN (1978) ( 1 3 ,  se 
retrouvent dans le lagon sud-ouest de Nouvelle Cal6donie et correspon- 
dent 5 la zonation c6te-r6ciF qui await signal& par les &cologis- 
tes (SALVAI', 1964; THOM SIM, "181; CHARDY - et al., sous-presse). 
Remarquons toutefois que la zone la plus sud du lagon sud-ouest 
ne correspond 5 aucune de ces trois biocoenoses (fig- 74 en raison de 
sa profondeur importante (sup6risure ?i 56 m) et d'un hydrodynmisme 
fort. 
~ ~ ~ ~ S ~ I ~  (1981) a d&j% $en66 de fatre correspondre les biocoe- 
noses qu'il await d6finie asear 5 ses observations du lagon 
sud-ouest de la ~ e u w ~ ~ l ~  Cailbdonice, Pl distinguait las cat6gorfes 
suivantes : 
I 
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Le lagon de la Grande Barrière de Corail australienne 
. 
La Grande Barri&re corallienne qui longe la côte nord-est du 
continent australien (Etat du Queensland) entre 24OS et le détroit de 
Torrès (9OS),  délimite un immense lagon atteignant par endroit plus de 
100 km de largeur (MAXWELL, 19681, Sa superficie a été estimée 
215.000 km2, soit environ 10 fois les 1 ns de la Nouvelle Calédonie. 
Ces immenses formations p6cLfales se sont développées sur le bord du 
plateau continental australien (HOPLEY, 1982). Ce pré-continent sur 
lequel s'est form6 le lagon a une origine, donc une structure géologi- 
que, très différente de celle du lagon néo-calédonien. Bien que les 
recherches y aient ét/! importantes, peu d'études concernent toutefois 
les fonds meubles. On trouvera 1 essentiel des références concernant 
la Grande Barrière dans FRANKEL (19781, 
Depuis une dizaine dtannée, une équipe australienne de la James 
Cook University réalise un travail de bionomie benthique dans les 
fonds meubles du lagon de la Grande Barrière, dans la région de Towns- 
ville (19OS). Le $ravail est réalisé & la drague épibenthique; les 
pr6Jèvements sont consid6r6s comme "semi-quantitatifs' (ARNOLD et 
BIRTLES, 1985a). Un suivi de deux radiales est réalisé depuis 10 ans, 
ce qui permet d'avoir dea s6r.ies d qobserwatfons temporelles très 
complètes, Pans cette zone de la Granda Barrière, lea récifs sont 
situés entre 40 et 60 mfllea de la cete; 13s sont très espacés et ne 
constituent pas une vdritable barrière; le lagon y est donc très 
ouvert, Dea analyses hierarchiqwes (test de Bray-Custis) ont perm4.s 2 
ces auteurs de dgstindguer d e w  groupes d'espèces correspondant & une 
zone c&€&re et 6 lane gone du large, celle du large ayant une diversité 
spécif ique supérieure. 
11 existe une sfmllitude entre les espèces récoltées dans ce 
lagon et en Nouvelle CrPlédsnOe, notamment pour les maer=ophytes oÙ ce 
sont lea RaZhBda, Cautsacfas: st ~~~~~~~~a quf dominent. En revanche 
il y a das diffdrencea dans lera peup1a"s "Jx; ainsi le genre 
Eet:szvq"*, trZten fr6cgusnt en uvelle Calbdonie, est remplacd en 
Australia par le genre ~ % ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
. . .  
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Le groupe des Bryozoaires semble abondant en Australie alors 
qu'il est faiblement repr&sent& dans nos ricoltea. Parmi le5 Echino- 
dermes, Lízganm d e p c "  (1 )  représente 27% des individus récoltés; 
k laP&k pknM ;ta se rencontre surtout dans les stations les plus pro- 
fondes. Les fluctuations temporelles des populations deoursins sont 
très fortes, c'est ainsi que l'abondance kotale de d63pPC3SSUrpr 
varie de 400 B 2100 individus selon les annees sur les radiales de 
référence et que celle de Mumz%&z p~anuta%a flu@&ue de 0 & 6900 indi- 
vidus. 
Parmi les Mollusques, le Cerithidae détritivore R h ~ n O @ ~ a v i s  SOP- 
didula est comme en Nouvelle Calkdonie fr6quent dans la zone cÔti8z-e, 
Dans la zone du large ceest lgespècs de Stkombidae herbivore détriti- 
vore S.t;rornbus eli'latatus qui domine alors que eueest $8 
n neo-calédonien, Les familles les plus fréquentes sont 
les Strombidae et les Xenophosidae. 
L'étude des peuplements de fonds meubles du lagon de la Grande 
Barrière a pelsntis ARNOLD et BIRTLES, (1985a) de distinguer deux ou 
trois zones selon les groupea taxonomiques sbsesv6s, Une zone interne 
avec des sous-groupes et des peuplements b6tém bnes, une zone externe 
caractéris6e par la pr6sencs des a1 es calcaires (avec par endroit du 
malrl), la limite entre CES deux parties &tant assez netts, Ces deux 
entités concernent le versitable hgsn et correspondent & nos fonds 
ewvasds et aux "fonds grisw, une troisi8ms zone a 6t& distimguie emtre 
les premiers réc%fs situ6s B O km de la cSte, et Pes rikifs exthrieurs 
s'&tendant sur le bord du plateau continental 2 des distances comprises 
entre 80 et 130 Iw de la &te; les fonds y ont 60 & 700 m de profondeur. 
Le passage du "lagonaire" å l~"inter-récifalem se fait progressivement. 
Cette troiaiime partie ~ ~ ~ ~ ~ ~ p ~ ~ ~ ~ ~ ~ %  pbut6t aux peuplements de la 
zone sud du la on de NsuweJ3.e Calgdonie, La diwersit8 spécifique 
évalu6e par 1 1 indics de Shannon montra que les peuplements inter-réci- 
faux ont une diversiti plus 61ev6e que Pes d e u  autres, 
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répartition des Mollusques en fonction de Pelar rdgims alimentaire et 
notamment sur les relations liant la psisence d 'Ann6kides polych&tes 
aux Mollusques carnivores, Les familles de llusques déposivores 
seraient localisées dans la zone @@% 
s o ~ o Ù k s  et de ~~~~~~~~ c@rm0 
Ces auteurs souli nene enfin le prsablgme posi! par l@échantillon- 
nage des crustacds, groupe ma3eus dana les peuplements des fonds meu- 
bles, du fait de leur plus 
Les distinctions fauniques sn$rs %ea zones e8tièse et lagonaire 
dans le lagon de la Ga~arade Barribre semblerat liées h la profondeur 
maximale de remise en suspension du sddiment [environ 22 m) donc, 
indirectement, & leaetion du west, 
Ce sont les Echinodermes qui reflhtent le mieux les variations 
de communautés .& petite &Reble duas & la nature du fond (ARNOLD et 
BIRTLES, 1985bIe 
1 
Polynésie Française 
En Polyndsfe Frangaiae des ~ ~ a ~ ~ u x  ont &6 r6alisbs sur le 
benthos des fonds meubles des atolls des Tuamotu, par S LVAF et RENAUD- 
MIRNANT (1969) et SALVAT (19721- Ces atolls étant hors de toute influen- 
ce terrigène il est dfffbzi%s de comparer Iss peuplements benthiques 
de leurs lagons & ceux de Pa uwelle bl&donis, POUF le groupe des 
Mollusques ces auteurs remarquent dans l'ensemble des atolls Qtudiés 
"la pauvret6 specifique maisi 1 ~aabandancs nm6rique des esphcas présen- 
tesi1. Ce phdnomhne p a i d $  &re ~~~~~~~~~n~ marqué dans les atolls 
fermés comme h Reao oG ~ ~ u ~ ~ ~ ~ n ~  28 esp6ces de cdlusques ont été 
récoltées (SALVAT, 1972%. Parmi ces ~~~~~~~~u~~ ce sont les Cerithidae 
et les Terebridaa qui p&aenfiant Iss plus fortes biomasses. 
En ce qui conceme Iles lagons daeiles hauees de Polynésie, Pes 
données sur les commaut6s benthkquss da fonda meubles sont plus 
on de Tubuai 
étudié par  QU^^^ - et aa%, ( 4  80)ns depasae pas 415 I de profondeur et 
présente dea fonds c m  titu6e de d a l l e s  gr6seuses couwertes de sable 
corallien. 
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Aux ?les de la Soci&& a?l ASSIN et al, (1982) decrivent les 
peuplements des fonds meubles coraPliena de l'fie de Moorea, 11s 
retrouvent das biotopsa contenant. des groupes dOespbces nsimilairea 2 
ceux décrits à Ellaidagascar'qe 
-
Ea situation que nous obsemons dans Pe la on au niveau des 
peuplements, A un i n a h n t  don&, es& %a ~JCsultawte de deux processus 
d'érosisn antagonistes 4txm-ig&ne et r6cifaPe) et du &~aneport  des 
particules, Pour compmwdre la rCpartitisn actueale des cosaromaut&s, 
une dimension manque, la temps, La nature des peup~emeeats dkgendant 
directement de adle du a6dimen2;, l'ins$allation des comanautth 
actuelles a dG &re progressive du fai% de P'6vslution des substrats 
au coum du temps. 11 etab cergain que la s6dimemtakion en milieu 
corallien en bordure d g u m  2le haute est abn$iculiBm"k difficile 21 
iaterprdter guisquaePb ddpsnd de deux SQU~CBS dw6mfssisn de particules 
et que seuls P@&tude des bisc%as%es indique l'origine des &dimente, 
On peut en effet se demaasder si cettz? "zon8tiopLqo en trois types 
de fonds (ou trois biseoensaes) correspond en fait k une r6alit6, ou 
bien ii un ddsisp de schihsatiaation de structures complexes, W'eat-il 
pas en effet, Is Que, lorsque deux gradients avaffrontent, de trouver 
une zonation *%zy3 troia unitdsra ? 
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Ces multiples raisons font de la Nouvelle Calédonie un "labora- 
toire" idéal en matière d * écologie marine tropicale. 
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22'14'4 166'14'0 
22'13'1 166'12 5 
22'12'9 166'13'4 
22'11'4 166'16'4 
2 2 ' 1 5 ' 6  146'13'0 
22'09'4 166'12'9 
22'10'7 l66'11'0 
22'12'1 166'10'5 
2 2 ' 1 8 ' 3  166821'7 
22*a1'4 i66*27'4 
az'ia'o ibb*i5*9 
22'10'2 166*15'2 
_-_----_ 
Riaarques 
- 75 - 
C A M P A G N E  N O 2  - A O U T  1 9 8 4  
b2 
63 
64 
65 
hb 
67 
68 
b9 
70 
7 1  
72 
73 
7 4  
7 5  
76 
77 
78 
79 
80 
8 1  
82 
83 
8 4  
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
I o0 
101 
20/811984 25 
20 
15 
24 
15 
21 
22-40 
21/8/1984 
l 0 l b i s  22/8/1984 
102' 
103 
104 
I05 
1 Oh 
107 
1 08 
109 
I10 
I l o b i s  " 
1 1 1  
II2 
13 
30 
22 
15 
15 
31 
35 
40 
22 
35 
16 
33 
30 
10 
22 
17 
21 
29 
27 
34 
32 
32 
30 
24 
17 
17 
14 
2 o. 
20 
15 
1 4  
15 
I8 
18 
19 
25 
24 
33 
33 
33 
17 
16 
40 
40 
25 
42 
22'24'4 
22'26'0 
22'27'6 
22'29'2 
22'27'5 
22'25'9 
22'23'8 
22'22'8 
22'21'3 
22'19'9 
22 '18 '5  
22'17'9 
22'21'1 
22'22'8 
22'24'3 
22 2 5  '9 
22'27 '5 
22'29'0 
22'30'5 
22'31 '6 
22'33' 1 
2 2 ' 3 1 ' 5  
22'30'0 
22'28'6 
22'27 'O 
22'25'4 
22'23'9 
22'22'2 
22'23'4 
22'25'0 
22'26'6 
22'28 ' 2 
22'29'8 
22'31'3 
22'33'1 
22'34'5 
22'35'7 
22'32'6 
21'32' 6 
22'31 ' O 
22'31'0 
22'29'4 
22'27'0 
22'26'0 
22'24'6 
2 2 ' 2 3 ' 1  
22'21 . 7  
22'21'2 
22'23'4 
22'23'9 
22'23'8 
22'24'3 
22'23'b 
l b b ' 2 7 ' b  
166'26'3 
1 66'24'9 
I 66'26'3 
1 6 6 ' 2 7 ' 4  
1 6 6 ' 2 8 ' 8  
1 6 6 ' 3 0 ' 2  
166'31' 7 
166'33'0 
166'3441 
1 66'35' 3 
166 '38 '5  
1 66'35'9 
I 66'34'5 
166'33'2 
166'31 '8 
166'30'5 
166'29'I 
lb6'27'7 
lbb'26'8 
166'28'5 
166'29'7 
1 66'31' 2 
1 66'32'4 
1 66'33'1 
166'35'1 
1 66'36'5 
166'37'6 
1 6 6 ' 3 9 ' 5  
166'38'3 
166'36'9 
166'35'5 
166'34'1 
I b 6 ' 3 2 . 8  
1 b6'31.5 
166'30' I 
166'31 ' 8  
166'34'6 
Ibb'3k'b 
1 66'35'9 
166'35'9 
166'37'2 
Ibb'38'b. 
1 6 6 ' 4 0 ' 4  
1 66'41' I 
166'42'4 
1 66'41 ' 5 
166'43'8 
1 6 6 ' 4 4 ' 7  
lbb'46'9 
1 6 6 ' 4 1 ' 0  
166'47'7 
I 66'47'9 
113 
I I 4  
'1 15 
Il6 
I17 
118 
119 
I20 
121 
122 
1 2 3  
124 
125 
126 
127 
128 
129 
I30 
131 
I32 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
I39 
1 4 0  
1 4 1  
142 
I43 
1 4 4  
145 
146 
147 
148 
149 
150  
151 
152 
153 
'1 5 4  
155 
I56 
157 
158 
1 S9 
160 
lb1 
2-3/81 1984 
32 
37 
26 
4 3  
28 
31 
20 
46 
12 
28 
21 
18 
19 
19 
55 
52 
45-55 
32 
38 
50 
59-62 
42 
44 
46 
37 
4 4  
45 
4 7  
24/8/1984 4 4  
34 
32 
25 
15-30 
40-52 
50-60 
60-64 
48 
62-68 
31-33  
23 
2 9  
23 
21 
15 
22 
17 
10 
20 
71 
4'. 
22'22'9 16b.48'3 
22"23'b 166'49'b 
2 2 ' 2 5 ' 2  166'46'2 
22'25'2 166'43'7 
22b26'5 J66'42'2- 
22'26'b lb6.44'9 
22'28'0 Ib6'4b'l 
22'28'1 I66'43'7 
22'28'0 lb6'43'1 
2 2 ' 2 8 ' 1  166'41'0 
22'29'8 166'39'8 
2 2 ' 3 1 ' 3  Jbb*4I'J 
22'31'2 lbh'44'0 
22'31'6 l b b ' 4 6 ' 2  
22'30'6 166'45'9 
22'30'2 1 6 6 ' 4 4 ' 0  
22'30'5 1 6 6 ' 4 7 ' 2  
22'29'1 166'40'3 
22'27'9 lbb'50'0 
22'26'1 1 6 6 ' 5 1 ' 2  
2 2 ' 2 4 ' 0  166 '52 '3  
22'22'9 lbb'53.4 
?2'22'9 1 6 6 ' 5 2 ' 2  
22'21'7 166'53'0 
22'20'5 lbb'51'0 
22'21'7 Ibb'5l'b 
22'22'5 lb6'50'8 
22'21'5 1 6 6 ' 4 9 ' 5  
22'20'7 166'49'7 
22'20'3 lbb'50'5 
22'19'9 166'49'4 
22'18'9 1 6 b . 5 0 ' 6  
2 2 ' 2 1 ' 5  166'50'3 
22'24'1 166'55'1 
22'25'7 lb6'53'9 
22'27'2 166'52'3 
22'28'8 1 6 6 ' 5 1 ' 2  
2 2 ' 3 0 ' 1  1 6 6 ' 5 0 ' 4  
22'32'1 lbb'48'4 
22'32'3 166'42'8 
22'32'7 Ihb'k2'8 
22'32'9 166'39'7 
22'31'5 1 6 6 ' 3 8 ' 4  
2 2 ' 3 2 ' 9  166'37'0 
22'34'4 166'35'6 
66'34'4 
b6'35.9 
66'37'1 
66'30'4 
22'36'1 
22'37'6 
22'36'2 
22'34'4 
- 76 - 
C A M P A G N E  N O 3  
14: 
I63 
1 64 
165 
I 4 4  
I 6' 
I 6 8  
1 69 
170 
171 
172 
1 7 3  
174 
I 7 5  
176  
178  
179 
leo 
181 
182 
183 
184  
I85  
185 
18' 
177  
lue 
181911984 10 
15 
17 
21 
10 
1 1  
10 
2 2  
2 2  
32 
30-40 
20-50 
45 
17 
15 
19/9/1984 I ?  
20 
I 2  
f 0 
10 
8 
2 1  
13 
I: 
I 1  
13 
8 
Casier " 740 
50-170 
1 35- 1 5 O 
20191  1984 
2 1  f9i1984 
70 
18 
20 
6 
1 2  
4 
6 
14 
5 0 
18 
13 
13 
13 
1: 
8 
9 
9 
14 
14 
12 
I0 
1: 
1 4  
1 4  
I 6  
15 
32 
12  
17 
1 4  
55-65 
2 4  
12 
- S E P T E M B R E  1 9 8 4  
22'13'4 164'09'1 
22'12'0 166'07'5 
22'10'4 164'09'0 
22'06'8 144'10'5 
22'07'4 144'11'8 
22'06'7 166'09'8 
22'05'6 144 '08 '8  
22'08'0 166'08'4 
22'09'4 144'07'2 
22'10'4 1 4 4 ' 0 5 ' 8  
22'10'0 166'04'0 
22'08'3 146'07'0 
22'04'9 144'04'4 
22'04'2 146'05'8 
22'05'8 166'04'2 
22'04.5 146'03'4 
22'02'3 166'03'2 
22'01'1 164'04'3 
21'59'6 166'04.5 
22'00'6 166'05'3 
22'00'4 164'04 '4 
22'02'4 164'04'9 
22'04'5 I66*06'2 
22'04'8 144'02'2 
2 2 ' 0 4 . 3  145'59'8 
2 2 ' 0 2 ' 8  146'01'7 
22'02'0 166'01'2 
22'03'5 165'55'8 
22'00'9 145'56'4 
22'02'1 165'57'3 
22'01'4 145'58'1 
22'00'6 164'00'0 
21'59'6 166'00'4 
21'57.8 164'00'8 
2 1 ' 5 8 . 1  166'02'2 
21'564 1 6 6 ' 0 2 ' 5  
21'58'5 146'03'4 
21'59'4 l66'03"b 
22'01'7 165'59'7 
22'00'4 365'58'7 
21'59'8 165'58'8 
21'59 0 145'56'9 
21'57'8 165'56'8 
21'57.4 1.55'58'4 
21'54'6 165'57'5 
21'57'3 165'55'5 
21'56'0 165'53'9 
21'59'9 145'51'1 
21'54'1 165'53'5 
2 1 ' 5 3 . 6  145'52'9 
21'54'9 1 6 5 ' 5 2 ' 2  
21'54'1 165'52'4 
21'54'4 155'50'5 
2 1 ' 5 4  7 165'48'1 
21'52'9 145'49'9 
21'53'1 145'48'7 
21'53'3 165'47'1 
21'51'7 165'45'7 
2 1 ' 5 1 . 2  165'44'4 
21'50'2 165'44'4 
21'50'8 165'45 2 
21 '49.0 145'45'2 
21'47.6 165'44'9 
I 
I 
- 77 - 
CCSWPAGNE N ' 4  - O C T O B R E  1 9 8 4  
224 22 /10 /1984  30 
15 
28 
225 
226 
227 27 
2213 31 
229  41 
230 35 
!I 32 23 1 
H 28 
30 
232 
233 
234 23 /10 /1904  56 
2 3 4 b i s  I' 40 
235  70 
236 67 
237 b2 
2313 5 0  
239 43 
240 42 
24 1 35 
242 25 
243 29 
Il 42  
II 64 245 246 
247 24 /10 /1984  43 
248 47 
n 249  1 1  
II  
m 
I 4  
Il 
I, 
I I  
Il 
II  
II 
H 
Il 
Il 
I ,  
II  
Il 
244 i 47 
II 
22 '  3 4 '  3 
22'35 ' 9 
2 1 ' 3 7 ' 9  
2 2 ' 3 9 ' 2  
2 2 ' 3 9 ' 3  
2 2 ' 3 7 ' 9  
2 2 ' 3 6 ' 4  
2 2 ' 3 4 ' 8  
22 '35 '  3 
2 2 ' 3 2 ' 5  
2 2 ' 3 2 ' 4  
2 2 ' 3 0 ' 9  
2 2 ' 2 8 ' 9  
2 2 ' 2 7 ' 4  
22 2 6 ' 0  
2 2 ' 2 4 ' 3  
2 2 ' 2 2 ' b  
2 2 ' 2 0 ' 9  
21  '22 ' 0 
22 25 ' O  
2 2  '26 ' 8  
2 2 ' 2 8 ' 3  
2 2 ' 2 4 ' 0  
22 * 23 'D 
22.40 ' a  
22 '23 'a  
3 2 ' 2 5 ' 1  
- 78 - 
CCIMPFtGNE N O S  - N O V E M B R E  1 9 8 4  
25Cl 07/11/1984 10 
2 5 1  20 
2 5 2  22 
253 16  
254 8 
255 1 1  
256 12 
257 9 
258 10 
259 18 
260 2 3  
? b  1 19 
2 6 2  2 1  
2 6 3  2 3  
264 19 
2 6 5  118/11/1984 15 
2 6 6  19 
267 70 
268 2 4  
269 20 
270 2 5  
27 1 22 
2 7 2  20 
2 7 3  9 
274 12 
275 19 
2 7 6  2 6  
2 7 7  30 
2 7 8  09/11/1984 1 7  
279 2 9  
280 24  
2 8 1  1 ïl 
282 1 2  
283  13 
284 6 
2 8 5  19 
? e h  28 
287 29 
288 27 
289 23 
,I 
II 
II 
" 
I 
I 
,I 
1 
I 
II 
It 
22'18'5 
2 2 ' 1 9 ' 3  
22'22'1 
22'23'5 
22'24'8 
2 2 ' 2 3 ' 8  
2 2 ' 2 2 ' 1  
22'20 ' 7 
2 2 ' 2 0 ' 0  
22'18'3 
2 2 ' 1 6 ' 8  
22'15'4 
22'  17 ' U  
2 2 9 2 0 ' 8  
22*ie'5 
22'20 ' 4  
22'22'1 
22'21'5 
22' 19 '5 
22' 18 ' 0  
22'16'3 
22'14's 
22 '  13 ' 1 
22'12'4 
22'14'2 
22'15'6 
22'17 ' 2  
22'18'8 
22'20 '5 
22'22'4 
22'23 3 
2 2 ' 2 5 ' 4  
22'23'3 
22'25'8  
22'24 ' I 
22'22'6 
22'21 'O 
22'19'4 
22'1 7' 3 
229 1 1  . a  
C A M P A G N E  
290 
29 1 
2 9 2  
293 
294  
2 9 5  
296 
297 
298 
2 9 9  
300 
301 
302 
303 
304 
305 
304 
307 
308 
309 
31 U  
31 I 
312 
313 
314 
315 
314 
2 6 f 1 1 1 1 9 8 4  
27/11/1984 
3174bis 'I 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
324 
327 
328 
329 
330 
33 I 
332 
333 
334 
335 
334 
337 
338 
339 
340 
34 1 
342 
28/11/1984 
- 79 - 
N o b  - N O V E M B R E  1984  
35 
31 
37 
20 
21 
4 1  
26 
30 
37 
35, 
21 
46 
17 
35 
27 
2 b  
38 
37 
I 8  
31 
46 
34 
2 4  
30 
4 6  
50 
68 
66 
71 
75 
70 
70 
7 1  
80 
39 
75 
b7 
60 
72 
80 
82 
79 
80 
7 1  
47 
47 
2 4  
33 
32 
24 
27 
19 
55 
22'36'6 
22'30'4 
22'39'9 
22'.4 1 ' 5 
22 '43 '7  
22'42'0 
2 2 ' 4 0 ' 6  
22'38'9 
22'37'0 
22'35'7 
22'34'1 
22'34'9 
22'36'5 
22'38'0 
22'39'8 
2 2 ' 4 1  ' 5 
22'42'8 
2 2 ' 4 4 ' 4  
22'45'9 
22'47'2 
22'45'5 
22'44'0 
22'41'9 
22'40'3 
22'38 '5 
22'37'0 
22.x5.3 
22'33'3 
22'33'7 
22'32'2 
22'31 '5 
2 2 ' 2 9 ' 9  
22'30'4 
22'28'8 
22'24'2 
22 '27 '3  
2 2 ' 2 5 ' 8  
2 2 ' 2 6 ' 1  
22'2747 
22 '29 '4  
22'31'0 
11'32.6 
22'34 ' 4  
22'34'4 
22'38'0 
22'39'8 
2 2 ' 4 1  '5 
22'43'0 
2 2 . 4 4 ' 7  
22'44'2 
22'47 7 
22'48'7 
&L 
166'45'0 343 
166'43'7 344 
166'42'2 345 
lhs'41'8 347 
lbb'43'1 348 
1 6 6 ' 4 4 ' 4  349 
166'45'6 350 
164'47'1 351 
166'48'4 352 
lbb'49'6 353 
1 6 6 ' 4 0 ' 9  346 
164'51'1 354 
164'50'5 355 
1 6 4 ' 4 9 ' 1  356 
164'47'9 357 
lb6'4b'3 358 
1 6 6 ' 4 5 ' 2  359 
144'43'9 360 
lbb'44.5 362 
lbb'qs'8 363 
146'46'9 3 4 4  
144'48'8 345 
44':U'l 344 
46'51'2 347 
44'52'7 348 
65'54'0 349 
64'53'1 370 
44'55'2 371 
lhb'42'7 361 
44'54'7 372 
29/11/1984 
30/11/1984 
64'54'3 372bI5 - 
146'55'7 
1 b4 ' 5 1  '9 
1 64'59'4 
141'03'1 
147'00 '7 
147 '01  ' b  
147'04'1 
1 47'02 '9 
l b 7 ' 0 1  ' b  
147'00'3 
146'58'9 
144'57'2 
144'54'1 
146'53'6 
144'53'0 
164'51'4 
146'50'5 
144'49'1 
144'41'9 
144'46'6 
1 6 6 ' 4 5 ' 6  
2 2 ' 5 0 ' 8  144'44'4 
.. 
32 
37 
39 
40 
46  
45 
55 
67 
48 
82 
70 
78 
82 
7 8  
77 
50 
74 
60 
78 
83 
47 
4 9  
80 
1 00 
105 
70 
95 
127 
145 
220 
215 
22'49'3 
2 2 ' 4 7 ' 8  
2 2 ' 4 6 ' 4  
22'44 ' 0  
22'43'3 
22'41'4 
22'40'0 
22'38'5 
22'34'4 
22.35'1 
22'33'5 
22'32.0 
22'30'2 
22'28'8 
2 2 ' 2 9 ' 8  
22'31 ' 4 
22'32'9 
22'34'6 
22'34'3 
22'37'7 
2 2 ' 3 9  * 2 
22'41 ' 4 
22'39'8 
22'38'1 
22'36'5 
22'34'9 
22'35'7 
22'37'8 
22'39'3 
22 '4 I ' 2 
2 2 ' 4 1 ' 1  
1 66'47'9 
166'49'0 
166 '50 '  4 
144'51 . b  
166'53'3 - 
166'54 '5 
146'55'4 
164'56'9 
144'58'7 
166.59'5 
lb7'00'8 
l b 7 . 0 2 ' 1  
167'03'9 
167'04'6 
lb7'06'7 
147'05'2 
147'04'0 
147' 03 ~ 2 
lb7'01 '4 
147'00'1 
144'59'0 
147'00'0 
147'01 '2 
167'02'4 
167'03'8 
157'04'9 
147'O7' 1 
1 hl'Û5'1 
161'04' 1 
147'03'0 
1 4 7 ' 0 2  ' 8  
c 
- 80 - 
C A M P A G N E  "7 
373 21/01:1985 52-57 
374 70-72 
375 67-71 
376 7 5 - 7 b  
376his ' 75 
377 56 
378 70-72 
378hls " 74-76 
379 70 
380 22/01/1985 60 
38 1 b5 
382 37 
b 2  
70 
3 8 3  
389 
3 8 3 b l S  ' 72 
385 75 
386  128 
387 225 
387b15 222 
388 275 
3 8 9  274 
390 155 
39 1 65 
3 9 2  8 O 
39: 2;/01/1965 265 
J93b i 5 I' 284 
394 309 
39: 313 
396 284 
397 125 
398 71 
399 65 
4 il 0 64 
4u 1 49 
4 Cl 2 4 u 
403 45 
404 35 
405 2 7  
406 24 
4 1:l 7 24 
4 o 8 18 
4 0 9  24:U1/1985 18 
4 1 o 35 
41 1 4 i l  
411 40 
413 40-60 
414 6 o 
415 20-60 
415 40-50 
4 1 7  130 
4ia 318 
419 330 
420 345 
421 315 
4 1 2  365 
423 405 
424 25/01/1985 55 
425 51 
426 53 
427 60 
429 95 
428 5 6  
- J A N V I E R  1985 
22'27'5 167'10'5 
22'30'2 167'08'9 
22'31 8 167'07 5 
22'33'6 lb7.06'2 
22'33'7 167'06'3 
22'34.7 167'08'0 
22'39'8 167'10'5 
22.33'2 167'09'4 
22'31'4 167'10'8 
22'29'6 167'11'8 
2 2 ' 2 8 ' 2  167'13'4 
22'30'4 167'14'1 
22'32'0 lb7'12.9 
A l  ??'34'2 167'11'0 
22'34'3 167'11'0 
22'35'7 167'09'9 
22'37 4 167'08'5 
22'39'1 167'07'3 
22'39'0 167'07'2 
A'. 11.40 '5 167'05 ' 0  
22'43'3 lh7'04'5 
22'42'6 167'01'6 
22'46.0 167'01'4 
22'48'2 lb7'02 3 
22'44'2 167'03'5 
22'95'7 167'04'0 
22'44'1 167'05'8 
22'48.2 167'Ü7'6 
71.40 ' 2  167'09'4 
71. LL  j8.5 1.57'10'6 
22'37.0 lh7.11'8 
2 2 ' 3 5 . 0  167.13'1 
22'33'5 167'14'2 
22'32'1 167'15'4 
-* ' " ' 3 2 ' 5  lb7'17'2 
22'34'5 167'17'5 
22'36'6 1h7'17'8 
22'37 5 167'19'5 
2 2 ' 3 8 . 8  147'21 1 
17 .A -43 ' 1 167'23'0 
22'39'7 lb7'25'0 
22'41'5 lb7'24'2 
22'41'9 l b 7 ' 2 2  2 
22'40'8 167'20'4 
2 2 ' 3 9 ' 5  167'18'6 
22'38'9 lb7'16'6 
22'37'0 lb7'15.h 
22'36'3 167'14'2 
22'38'0 167'13'5 
2 2 ' 5 9 ' 8  167'19'3 
22'41'8 167'13'7 
A'. ""42'3 167'10'5 
22'44'2 lh7'08.9 
22'45'6 167'06'1 
22'46'7 lb7'10'2 
2 2 ' 4 6 ' 0  167'12'9 
22'44'5 167'24'0 
22'43'9 lb7'21'9 
22'43'1 167'19'9 
21'41.9 167'18'0 
22'40'7 167'1&'4 
22'39'7 147'14'5 
- 81 - 
C A M P A G N E  N O 8  
D R A G A G E S  N O U V E L L E - C A L E D O N I E  N - O - V A U B A N  
430 25/02/1985 70 
431 50 
432 50 
433 40-67 
4 3 4 - 4 3 5 " 50 
436 45 
437 40 
438 37 
439 39 
440 39 
440bi5  " 
44 I 37 
4 4 2 t b i s  " 39 
443 40 
444 28/02/1985 300-350 
II 
II 
,I 
I, 
,I 
f 
I 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
4 5 5  
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
4 67  
468 
469 
470 
47 1 
472 
473 
474 
475 
' 476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
I, 41 
36 
36 
30 
21 
29 
30 
27 
26 
36 
40 
37 
01/03/1985 38 
40 
40 
4 1  
35 
40 
43 
44 
45 
42 
4 1  
40 
39 
41 
42 
48 
50 
5 2  
02/03/1985 4b0 
300-350 
50 
35  
37 
31 
33 
3 3  
3 3  
35  
32 
33 
II 
Il 
II 
I 
8 
I, 
1, 
II  
,I 
I( 
8 ,  
II 
, 
II 
I 
,I 
I 
II 
I 
,I 
,I 
I 
,, 
I 
I,  
I 
II 
$4 
I 
18'01 ' 2  
1 8 ' 0 2 ' 8  
1 8 ' 0 4 ' 0  
18 '05 '5  
1 8 ' 0 4 ' 5  
1 8 ' 0 6 ' 4  
1 8 ' 1 0 ' 0  
18 '07 ' 4  
1 8 ' 0 5 ' 3  
1 8 ' 0 3 ' 6  
18'01 '8 
1 8 ' 0 0 ' 0  
1 8 ' 1 5 ' 3  
1 8 ' 1 8 ' 0  
1 8 ' 1 9 ' 0  
1 8 ' 2 O 3 
18'21 ' 5  
18 '22 '  4 
18 '23 '  9 
18 '25 ' 4  
1 8 ' 2 7 ' 4  
1 8 ' 2 9 ' 2  
1 8 ' 3 0 ' 2  
18 '29 ' 5 
1 8 ' 2 8 ' 9  
1 8 ' 2 8 ' 1  
1 8 ' 2 7 ' 2  
1 8 ' 2 5 ' 7  
I 8  * 23 ' 9  
1 8 ' 2 2 ' 1  
1 8 ' 2 0 ' 2  
1 8 ' 1 9 ' 8  
18"l'O 
1 8 ' 2 2 ' 1  
1 8 ' 2 4 ' 9  
18'26 ' 7  
18 '28 ' 5  
18 '28 '1  
18'27 ' 7  
18 '25 '7  
18'24 ' 2  
18 '02 '4  
1 8 ' 3 5 ' 7  
1 8 ' 5 1 ' 3  
1 8 ' 5 1 ' 0  
1 8 ' 5 2 ' 8  
18'54 ' 5  
18 '56 '0  
1 8 ' 5 7 ' 4  
18 '59 ' 4  
1 9 ' 0 1 ' 0  
19'00 '0  
18 '58 '0  
18'56 ' 4  
ie 'oa i 
i a * 2 3 ' 8  
II 
I 
1 6 2 ' 5 3 ' 2  487 37 
1 6 2 ' 5 4 ' 7  488 38 
162 '53 '7  489 03/03/1985 40-43 
162 '52 '4  490 200-230 
1 6 2 ' 5 0 ' 6  491 450-460 
1 6 2 ' 5 0 ' 3  492 440 
i 6 2 * 5 0 ' 2  493 500-535 
1 6 2 ' 5 4 ' 6  495 78-80 
162'5S'O 496 200-215 
1 6 2 ° 5 5 ' 6  498 280-285 
1 6 2 ' 5 6 ' 1  499 
1 6 2 * 5 5 ' 1  500 
162 '58 '8  501 
II 
# 
162 '50 '9  494 11 200-220 
497 0 4 / 0 3 / 1 9 8 5  255 
260 
225 
210-220 
I, 
II 
II 
1 6 3 ' 0 4 ' 9  529 
163 '03 '3  530 
163'01 ' 8  531,. 
1 6 3 ' 1 1 ' 2  532 
1 6 3 ' 2 5 ' 5  533 
1 6 3 ' 2 7 ' 0  534 
1 6 3 ' 2 6 ' 8  535. 
1 6 3 ' 2 8 ' 1  536 
163 '29 '2  537 
1 6 3 " 3 1 ' 5  538 
163 '31 '2  539 
163'32 ' 2  540 
163 '34 '5  541 
163 '33 '2  542 
163'32 ' 7  543  
I 1 6 3 ' 0 2 ' 0  502 175-190 
63-64 
43-45 
lb3 .04 '0  503 
1 6 3 ' 0 5 ' 5  504 
52-53 
55-56 
1 6 3 ' 0 7 ' 0  505 
58 
163 '08 '7  506 
5 1-53 
49 
163 '11 '3  508 
1 6 3 ' 1 2 ' 3  509 
1 6 3 ' 1 1 ' 8  510 0 5 / 0 3 / 1 9 8 5  51 
55 
58-59 
1 6 3 ' 0 9 ' 8  511 
5 5  
163 '07 '9  512 
5 3  
163 '05 '8  513 
54 
1 6 3 * 0 4 ' 3  514 
47-48 
1 6 3 ' 0 2 ' 3  515 
40-42 
163'01 '0 516 
33-38 
163 '00 '3  517 
39 
162 '59 '5  518 
1 6 2 ' 5 9 ' 4  519 
35-37 
38-39 
1 6 3 ' 0 1 ' 3  520 
39-42 
163 '03 '1  521 
1 6 3 ' 0 5 ' 0  522 
163'06'6 523 48 
5 o 
53-54 
163 '08 '3  524 
54 
163 '09 '7  525 
58-59 
163 '10 '4  5 2 6  
163 '08 '6  527 
163 '06 '6  528 06/1)3/1985 47 
50 
48 
56 
55-56 
5 O 
48 
45-40 
59-61 
200 
191 
230-240 
, 35-40 
48-43 
49-50 
50-52 
,I 
I ,  
II  
8 
II 
i 6 3 ° 2 4 ' ~  507 
I 
II 
I, 
,I 
u 
II  
II 
,I 
,I 
,I 
II 
1 
,I 
I 
18'55'0 
1 8 ' 5 3 ' 3  
18 '51 ' 3  
1 8 ' 5 4 ' 9  
1 8 ' 5 6 ' 0  
18 58 ' O  
19'01 ' 6  
1 9 '03  '0 
1 9 ' 0 3 ' 8  
1 9 ' 0 3 ' 6  
18'57 ' 3  
19'00 ' 3  
1 9 ' 0 2 ' 5  
1 9 ' O 4 ' 3 
19 '06 ' 2 
1 9 ' 0 8 ' 0  
1 9 ' 1 1 ' 5  
19 '14 '7  
1 9 ' 1 7 ' 7  
19 '20 6 
1 9 ' 2 3 ' 6  
1 9 ' 2 6 ' 7  
19'29 '8 
1 9 ' 2 9 ' 8  
1 9 ' 2 7 ' 0  
1 9 ' 2 3 ' 8  
1 9 ' 1 9 ' 7  
1 9 ' 1 6 ' 0  
1 9 ' 1 3 ' 3  
1 9 ' 1 0 ' 5  
1 9 ' 0 8 ' 9  
19 * 05 ' 3  
19 '02 ' 5  
1 9 ' 0 3 ' 6  
1 9 ' 0 5 ' 3  
1 9 ' 0 8 ' 2  
1 9 ' 1 1 ' 0  
1 9 ' 1 3 ' 8  
1 9 ' 1 7 ' 0  
19 20 '0  
1 9 ' 2 2 ' 0  
1 9 ' 3 1 ' 2  
19 '28 '9  
1 9 ' 2 5 ' 7  
1 9 ' 2 2 ' 3  
19 '19 '6  
1 9 ' 1 7 ' 8  
1 9 ' 1 4 ' 3  
19 '  11 ' 2  
1 9 ' 0 8 ' 8  
19'07 ' 3 
19'07 ' 0  
1 9 ' 0 5 ' 0  
1 9 ' 0 6 ' 2  
1 9 ' 0 6 ' 0  
19 '06 '4  
1 9 ' 0 6 ' 8  
1 6 3  3 1 ' 3 
163'30 ' 0  
1 6 3 ' 2 8 ' 8  
163 '24 ' 3 
1 63 20 ' (1 
1 6 3 ' 1 4 ' 2  
1 6 3 ' 0 8 ' 8  
163 '05 ' 4 
163 '06 ' 3  
163' 1 O ' 3 
163 '27 ' 9 
163'27 ' 0  
163 '28 ' 4  
1 6 3 ' 3 0 ' 5  
1 63"29 ' 8 
1 6 3 ' 3 0 ' 2  
163'29 ' 5  
1 6 3 ' 3 0 ' 5  
163'31 ' 2  
1 6 3 ' 3 2 ' 4  
163 '32 ' 2  
1 6 3 ' 3 2 ' 7  
163 '32 ' 9  
163'36 ' 0  
1 6 3 ' 3 5 ' 7  
1 6 3 ' 3 5 ' 4  
163 '35  ' O 
1 63 '35 ' 9 
1 6 3 ' 3 5 ' 5  
1 6 3 ' 3 5 ' 5  
1 63 '35  ' 0  
1 6 3 ' 3 4 ' 8  
I 6 3  '34 (I 
1 6 3 ' 3 6 ' 0  
163 '38  ' 0  
1 6 3 ' 3 8 ' 2  
163 ' 3 9 '  2 
165' 3 9 ' 8  
163 ' 4 O ' U 
1 6 3 ' 4 0 ' 0  
163 '34 ' 3 
163'30 ' 0 
1 6 3 ' 2 8 ' 2  
1 63 '28 ' 6 
1 6 3 ' 2 8 ' 6  
l b 3 ' 2 7 ' 0  
163 .26 '6  
1 6 3 ' 2 5 '  8 
1 6 3 ' 2 4 ' 9  
163 '22 6 
1 63 '22 ' 2  
163'21 5 
1 6 3 ' 1 7 ' 3  
I 63'  15 ' 8 
163O 1 3  ' 3  
1 63'  1 0 '0 
1 6 3 ' 0 6 ' 3  
- 82 - 
C f i M P A G N E  N " Y  - J U I L L E T  1 9 8 5  
544 15/07/1985 25 
545 37 
546 33 
29 
31-33 
547 
26-27 
548 
549 
550 I 22-26 
551 9-16 
553 35-42 
554 25-29 
555 32 
556 24-31 
557 43-45 
558 43-44 
559 52-53 
561 II 47-40 
562 47-49 
563 33 
564 32-38 
565 52-53 
566 55-57 
567 51-52 
569 17/07/1985 62 
570 52-53 
57 I 40 
572 Il 62-b7 
573 64-65 
574 50-57 
575 60-63 
576 62-64 
577 57-62 
578 46-55 
580 95-100 
581 18/07/1985 23-24 
5 8 2  65-68 
583 42-45 
584 24-21 
585 42-44 
58 h 55-59 
35 
31-32 
587 
588 
589 30-31 
590 20 
591 12-16 
59: 21-22 
593 19/07/1985 25-26 
594 24-27 
595 35-38 
596 35 
591 115-12 
u 
I 
,, 
552 16/07/1985 27-39 
lb 
6 
L 
II 
560 47-48 
,I 
II 
II 
II 
II 
5 7 9  78-81 
t 
L 
I 
I, 
I 
II 
1 
22'50'8 
22'52'0 
22'53'3 
22'54 5 
22'56 '0 
22 '57'5 
22'54'0 
23'00 ' 6  
2 2 . 5 3 '  6 
22'51'1 
22'50'2 
22'49'5 
22'48'0 
22046'6 
22'46 '0 
22'44 4 
22'43'2 
22'42'0 
22'44'0 
22'44'9 
2 2 ' 4 6 ' 0  
22'48'5 
22'49'8 
22'48'0 
22'48'8 
22'50'2 
22'51 '7 
2 2 ' 5 2 ' 0  
22'53 ' 7 
22'54 '0 
22'54'5 
22'56 2 
22'58'1 
23'00'2 
23'00'9 
22'44'4 
22'41'5 
22'45'3 
22'44'8 
22'43'3 
22'46'2 
22'47 '6 
22'32 '2 
22'31 '6 
22'31 7 
22*333'7 
22'35'7 
22'34'2 
22'33 '4 
22 * 32 'O 
22'32'4 
22'31 ' U  
22'1e'a 
I6b048'5 
166'50'0 
166'51'6 
166'53 'O 
166'54 ' 5 
166'55'9 
166'57'5 
166'58'5 
166'54'7 
166'55 ' 3 
166'53'5 
166'51 '0 
166'51 '9 
166 '53 5 
166'54'0 
lbb'55'2 
166'56'8 
166 ' 5 8  6 
166'50'7 
166'57 '2 
166'56 '0 
166'55 ' 3 
l66'56'7 
166'5?' 5 
i66'58'9 
167 '01 0 
167'01'9 
166'59' 5 
166'59'2 
167'00'0 
166 '59 ' 5 
166'58'8 
167'00'4 
167'01 '5 
167 '04 ' 3 
1 67'19' 1 
167'26 ' I 
167'26 8 
167'29'2 
167'31'3 
167'32 '0 
167'35'0 
167'28' 3 
167'26'2 
187'23' 5 
167'23' 6 
167.22'0 
167'20'0 
166'19'05 
166'20'95 
166'21'0 
166'25' 6 
i h7.23 '0 
No 5 t .  Date Sonde L a t .  5 Long. E 
0597 
0598 
0599 
0600 
0601 
0602 
0603 
0604 
0605 
0606 
0607 
0608 
O609 
0610 
061 1 
0612 
0613 
0614 
0615 
0616 
0617 
0618 
0619 
0620 
Ob21 
0622 
0623 
0624 
0625 
0626 
0627 
0628 
0629 
0630 
O631 
0632 
0633 
0634 
0635 
0637 
0638 
0639 
0640 
064 I 
O642 
0643 
0645 
0646 
O647 
0648 
0649 
0650 
0651 
0652 
0653 
0654 
0655 
0656 
0657 
O658 
0659 
Ob60 
0661 
il662 
O663 
0664 
O665 
O666 
1:) 6 6 8 
r1669 
11 b 7 !.I 
Ob71 
11636 
O644 
Ohb? 
i l 6?2  
05/08/ 1986 
051 O8 / 1 98 6 
(1 5 / 08 / I 98 6 
05/08/1986 
0 5 / 0 8 / 1 9 8 6  
0 5 / 0 8 / 1 9 8 6  
05/08/1986 
o 5 08 I I 9a 6 
05/0a/im 
05/08/1986 
0 5 / 0 8 / 1 9 8 6  
15/08/1986 
0 5 / 0 8 / 1 9 8 6  
05/08/1986 
05/08/1986 
05/08/1986 
O 5 / O8 / 1 98 6 
05/08/1986 
0 5 / 0 8 / 1 9 8 6  
05/08/1986 
06/08/1986 
06/08/1986 
06/08/1986 
06106/1986 
06/00/1986 
06/08/1983 
06/08/1986 
06/08/1986 
Ob / O8 / 198 6 
06/08/1986 
06/08/1986 
0 6 / O 8 / 1 9 8 6 
06/08/1986 
O6 / 08 / 1 98 6 
06/08/1986 
06 / O8 I 1 9 tl6 
06/08/1986 
06 /08 /1986  
06/08/1986 
06/08/1986 
07/08/1986 
07/08/1986 
07/08/1986 
07/08/1986 
07/08/1986 
07/0811986 
O 7 / 08 / 1 98b 
07/08/1986 
07/08/1986 
07/08/1986 
07/08/1986 
07/08/1986 
07/08/1986 
07/08/1986 
0 8 / 0 8 /  1986 
0 8 / 0 ß / I Y 8 6  
0 8 / 0 8 / 1 9 8 6  
0 8 / 0 8 / 1 9 8 6  
08/08/ 1986 
08/08/1986 
0 8 / 0 8 / 1 9 8 6  
08/0t1/1986 
08/08/1986 
0 8 / 0 8 /  1986 
0 8 / Q 8 /  1986 
O8 I 08 / 1 9 8 6 
08/U8/1986 
O B ,  l:l8/ 1986 
1.18/l38/1986 
a5/08/1986 
O b  / 08 / 19 86 
07/08/1986 
O8/08/1986 
oa/08/1986 
~aiu~/19ab 
oa/oB/iyab 
50-70 
73-75 
50 
62-65 
47-48 
78-80 
80-80 
65-70 
46-48 
48-54 
50-56 
52-60 
49-49 
56-57 
46-48 
45-50 
48-50 
56-60 
34-38 
49-49 
53-58 
27-42 
50-52 
55-56 
67-67 
32-40 
46-44 
34-40 
47-40 
45-47 
55-56 
60-68 
43-43 
44-45 
50-50 
36-42 
52-45 
34-40 
60-65 
56-58 
48-50 
50-80 
50-52 
47-44 
56-66 
48-45 
51-51 
66-70 
50-52 
22-25 
64-65 
50-50 
48-48 
55-62 
35-45 
3-2-32 
35-40 
30-40 
40-42 
49-5 1 
46-48 
48-52 
32-32 
5U-50 
38-411 
28-30 
40-42 
33-35 
33-37 
4 u - 4 o 
30-4u 
48-48 
36-39 
13-2l.l 
43-48 
47-48 
22.20'3 5 167.03'7 E 
22.19'1 S 167.06'2 E 
22.17'9 S 167.04'4 E 
22.18'0 5 167.02'5 E 
22.16'2 5 167.03'(1 E 
22.15'8 S 167.04'8 E 
22.13'7 S 167.03'6 E 
22.14'5 S 167.02'0 E 
22.12'8 S 167.00'5 E 
22.12'1 S 167.02'5 E 
22.10'7 S 167.01'3 E 
22.11'1 S 166.59'5 E 
22.10'0 S 166.58'0 E 
22.09'3 S 166.59'0 E 
22.08'9 S 167.00'5 E 
22.07'3 5 166.59'5 E 
22.06'7 5 166.57'0 E 
22.05'5 S 1 6 6 . 5 8 ' 8  E 
22.04'0 S l66,57'5 E 
22.04'5 S 1 6 6 . 5 5 ' 8  E 
22.03'2 S 166.54'2 E 
22.02'4 5 i66.56'2 E 
22.01'1 5 166.52'5 E 
22.01'7 5 166.52'7 E 
22.01'0 S 166.50'5 E 
21.59'7 S 166.52'0 E 
21.59'2 5 166.53'6 E 
21.57'9 S 166.52'5 E 
21.58'9 S 166,50'7 E 
22.00'0 5 166.49'1 E 
22.00'8 S 166.46'8 E 
21.59'0 S 166.45'6 E 
21.58'3 S 166.47'6 E 
21.57'3 S 166.49'6 E 
21.55'6 5 166.48'2 E 
21.56'5 S 146.46'5 E 
21.57'7 S 166.44'5 E 
21.56'5 5 166.42'1 E 
21.55'5 5 166.40'4 E 
21.55'5 S 166.44'1 E 
21.54'8 S 166.45'8 E 
21.53'0 S 166.43'0 E 
21.54'2 S 166.42'2 E 
21.53'3 S 166.40'0 E 
21.52'1 S l66,41'2 E 
21.50'3 S 166.39'5 E 
21.51'7 5 166.38'1 E 
21.53'6 5 166.37'3 E 
21.52'8 S 166.35'2E 
21.51'1 S 166.36'6 E 
21.49'3 5 166.37'7 E 
21.48'0 S lbb,36'4 E 
21.49'5 S 166.35'2 E 
21.51'0 S 166.33'8 E 
21,46'3 S lb6,29'0 E 
21.48'0 S 166.31'0 E 
21.49'1 § 166.32'5 E 
21,48'2 S 166.33'8 E 
21.46'5 S 166.35'2 E 
21.45'3 S 166.33'4 E 
21.46'6 5 166.32'5 E 
21.45'9 5 166.31'4 E 
21.44'0 S 166.32'0 E 
21.42'2 S l66.3i1'5 E 
21.43'9 S 166.29'4 E 
21.44'9 5 166.28'1 E 
21.43'5 5 l66.26'6 E 
21.42'0 S 166.27'7 E 
21.40'5 S 166.29'1 E 
21.41.1'5 5 lbh,2b'2 E 
21.39'8 5 166.24 4 E 
21.30'1 5 lC6.?5'5 E 
21,41 4 5 166.23'2 E 
22.17'0 S 167.06'0 E 
zz.oa'3 s 166.57'5 E 
21,5a'5 s 166.4286 E 
0673 
0674 
0 6 7 5  
0676 
0677 
0678 
0679 
0680 
0682 
0683 
0684 
0685 
0686 
0687 
0688 
0689 
0690 
O691 
0692 
0693 
0694 
0695 
0696 
0697 
0698  
0699 
0700 
O76 1 
0702 
0703 
0704 
0705 
0706 
0707 
0708 
0709 
0710 
O7 1 1  
0712 
0713 
0714 
0715 
0716 
0717 
0718 
0719 
0720 
0721 
0722 
0723 
0724 
0725 
072b 
0727 
0728 
0729 
0730 
0731 
0732 
0733 
0734 
0735 
0736 
0737 
0738 
0739 
i1740 
U741 
0742 
¡J '? 4 3 
u744 
0745 
ohai 
09/08,~19ab 29-31 
09/08/198b 48-48 
09/08/1986 43-43 
09/08/1986 41-41 
09/08/1986 32-32 
09/08/1986 37-40 
09/08/1986 29-30 
09/08/1986 33-33 
09/08/1986 33-33 
09/08/1986 36-37 
09/08/1986 42-45 
09/08/1986 30-32 
09/08/1986 24-26 
09/08/1986 33-35 
09/08/1986 37-40 
09/08/1986 36-40 
09/08/1986 46-48 
09/08/1986 32-36 
09/08/1986 33-34 
0 9 / 0 8 / 1 9 8 6  35-38 
1 0 / 0 8 1 1 9 8 6  45-47 
10/08/ 1986 54-55 
10/08/1986 57-41 
10/08/1986 35-36 
a9/0811986 44-48 
10/08/1986 
10/08/1986 
10/08/1986 
10/08/1986 
10/08/1986 
10/08/1986 
t0/08/1986 
10/08/1986 
1 0 / O8 / I 98 6 
1 0  / 08 / I 9 8  6 
10 /08 /1986  
I 0 / 0 8 /  1986 
10/08/1986 
11/08/1986 
11 /08 /1986  
11/08/1986 
11 /08 /1986  
11/08/1986 
11/08/1986 
11/08/1986 
I 1 / O R /  1986 
11/08/1986 
11/08/1986 
12/08/1986 
12/08/1986 
12/08/1986 
12/68/1986 
I 2 / O 8 / I 9 86 
12/08/1986 
12/08/1986 
I 2 / 08 /.l'?E 6
12/08/1986 
12/08/1986 
12/08/1986 
12/08/1986 
t2/08/1986 
12/08/1986 
12/08/1986 
12/08/1986 
I?/CrB/lY86 
12/08/1986 
13/l.l8: 1986 
1 J/O8 / 1 986 
1 3 / (18 / 1 48 6 
1 j /UB¡ 1986 
1 / U8 / 1 986 
10/08/19a6 
I 1 /il8 / 1986 
40-43 
50-52 
45-45 
36-39 
37-37 
38-40 
46-58 
46-48 
52-56 
38-34 
34-35 
39-40 
30-31 
5 5 - 5 6  
47-49 
34-38 
37-38 
34-35 
30-30 
51-52 
32-34 
34-34 
19-21 
22-23 
42-42 
45-45 
36-38 
41-43 
50-51 
45-46 
43-47 
42-45 
40-43 
37-42 
43-50 
35-38 
32-32 
15-34 
44-45 
49-50 
59-61 
41-44 
75-75 
77-80 
77-78 
72-80 
76-81 
7B-BU 
21.39'9 S lbb.22'1 E 
21.38'2 S lb6.23'0 E 
21.36'4 5 166.23'9 E 
21.35'3 S 166.22'6 E 
21.36'8 S tbb.21'6 E 
21.38'5 S 166.20'4 E 
21.38'4 5 Ihb.18'3 E 
21.36'4 5 166.19'3 E 
21.34'5 5 166.-2(1'3 E 
21.33'7 S Ibb.IB'6 E 
21.35'6 5 Ibb.17'5 E 
21.37'2 5 Ib6.16 7 E 
21.36'1 S 166.14'7 E 
21.34'3 S 16b.lS'B E 
21.32'5 S l66.17'1l E 
21.31'4 5 166.15'? E 
21.33'1 S 166.14'2 E 
21.34'7 S 1 6 6 . 1 3 ' 0  E 
21.33'8 S 166.11.2, E 
21.32'0 S 166.12'3 E 
21,30'3 S 166.13'4 E 
21.32'3 S 166.09'6 E 
21.30'6 S 166.10'8 E 
21.28'9 5 166.11'9 E 
21.27'6 S 166.lU'O E 
21.29'3 S 166.1)8'7 E 
21.31'0 S 166.U8'0 S 
21.30'2 5 l 66 .1 !5 '9  E 
21.28'3 5 lbh.lJ7'1 E 
21,26'7 5 166.08'2 E 
21.25'1 S 1 6 6 . 0 6 ' 5  E 
2 1 . 2 7 ' 0  S 166.05'8 E 
21.28'6 5 166.114'5 E 
21.26'9 S 166.0?L~1 E 
21.25'3 5 lhb,04'I E 
21.23'6 S 166.115'2 E 
21.22'2 5 166.03'5 E 
21.24'0 5 Ihh.U?'5 E 
21.25'8 S 166.01'5 E 
21.24'5 5 165.59'7 E 
21.22'6 5 166 .00 '7  E 
21.21'0 Slbb,O~8 E
21.20'2 S 165.59'8 E 
21.22'1 S 165.58'9 E 
21.23'8 S 165.57'7 E 
21.25'1 5 165.56'3 E 
21.26'5 S 165.57'2 E 
21.28'9 S 1 6 5 . 5 8 ' 1  E 
21.28'1 5 165.56'0 E 
21.23'3 5 165.55'5 E 
21.21'6 5 165.56'7 E 
21.19'7 S 165.57'8 E 
21,18'6 5 165.56'0 E 
21.20'4 5 lb5.55'0 E 
21.22'2 5 165.54'0 E 
21.20'6 5 165.52'4 E 
21.18'7 5 165.53'5 E 
21.17'2 5 165.54'5 E 
21.17'2 5 165.52'0 E 
21.18'9 S 165.50'9 E 
21.20'6 S 165.49'8 E 
21.22'2 S 1 6 5 . 5 1 ' 1  E 
22.05'1 S 166.57'2 E 
22.06'7 S Ibh.SB'4 E 
22.08'4 5 166.59'1 t 
22.09'8 5 161.11U -2 E 
'22.11'6 S lb1.<it't! E 
22.13'1 5 lb7.<J: '3 k 
22.14'8 5 1 6 7 . O 2 . H  E 
22.13 Y 5 It7.11;' 8 E 
2 2 .  1 3 ' 5  5 167.b:'V E 
2-2.13'6 S l b . ' . u 3  2 E 
22.13'6 S 167.1.12 6 E 
- %se - 
ho s t .  
0746 
0747 
0748 
0749 
u750 
O 7 5 (I 
0750 
0751 
0752 
0753 
0754 
0755 
O756 
0757 
0758 
0759 
0760 
0761 
0762 
0763 
0764 
0765 
0766 
0767 
0768 
0769 
0770 
O771 
0772 
0773 
0774 
0775 
0776 
0777 
0778 
0779 
0780 
0781 
0782 
0783 
0784 
0785 
0786 
0787 
0788 
0789 
0790 
11791 
0792 
0793 
0794 
0795 
0796 
0797 
0798 
0799 
O 8 0 0 
0801 
11802 
0803 
0804 
0805 
ÚB (I 6 
0807 
0808 
0809 
0810 
0811 
0812 
68 14 
0815 
(18 16 
O8 1 i 
i1818 
(I819 
~ I B ? O  
U821 
Ú Q ? ?  
O 6 2 3  
o a 2 4 
0813 
Date S a n d e  
06/01/1987 60 
06/01/1987 31-34 
06/01/1987 35 
06/01/1987 49 
06/01/1987 24-28 
06/01/1987 24-28 
06 / O 1 / 1 9 8 7 2 4 - 28 
07/01/1987 30 
U7/01/1987 46 
07/01/1987 53 
07/01/1987 36 
07/01/1987 43 
07/01/1987 4 4  
07/01/1987 37-42 
07/01/1987 32 
07/01/1987 43 
Ú7/0 1 I1987 4 1-44 
08/01/1787 43 
08/1:11/1987 4 2  
08/01/1987 37 
08/01/1987 35 
08/01/1987 28 
C18/01/1987 13-14 
(t8/01/1987 28 
08/01/1987 39 
08/01/1987 41-46 
08/01/1987 34 
08/01/1987 30 
08/01/1987 42 
08/01/1187 28 
08/01/1987 7 
08/01i1987 47 
08/01/1987 49 
08/61/1987 33 
08/01/1987 36 
07/01/1987 53 
08/01/1987 48 
0810i/i9e7 27 
08/01/1987 30 
m / u 1 / 1 9 e 7  47 
09/01/1987 29 
09/01/1987 37 
09/01/1987 40-52 
69/01/1987 39 
09/01/1987 33 
09/01/1987 19 
09/01/1987 51 
09/01/1987 3 3  
09/01/1987 16 
09/01/1987 34 
09/61/1987 51 
09/01/1987 31 
09/01/1987 38 
09/01/1987 42 
09/01/1987 200 
09/01/1987 32 
09/01/1987 33 
09/01llP87 29 
09/01/1987 Q I  
09/01/1987 25 
09/01/1987 38 
~I9/01/19E7 48 
10/01/1987 55 
10/01/1987 30 
10/01/1987 5 4  
10/0¿/1987 42 
10/0111987 44 
10/01/198~ 26 
10/0S/19M7 3 7  
10/01/1987 38-50 
10/6111987 32 
10/01/1987 31 
10/u1/1987 46 
10/01/1987 30 
1010111987 27 
IO/uli1987 $9 
li.l/01/1987 3 2  
lúi01t1987 33 
laiuliIYB7 4 4  
09101/1987 20  
L a k .  S 
21.18'5 
21.14'7 
21.16'9 
2 1 .  18'4 
21.20'0 
21.20'0 
21.20'0 
21.18'5 
2 1 . 1 6 ' 5  
21.14'9 
21.13 15 
21. 12.o 
21.13'7 
21.15'3 
21.17'2 
21.16'7 
21.14'85 
21.13'15 
21.11 '5 
21. 10'5 
21.12'0 
21.13'85 
21.15'6 
2 1 .  15'6 
21.13'9 
21.12'0 
21.10'5 
21.09 'O 
21.07'7 
21.09'4 
21.11'15 
21.12'85 
21.12'7 
21.10'6 
21. 09'3 
21.07'5 
21 .08'0 
21 * 04 '6 
21 a 66' 1 
21.07'85 
21.09 '6 
21.07 '6 
21 .O5 '2 
21.03'5 
71.01'6 
21.03'25 
21.03' 1 
21 .O6 '65 
2 1 . 0 6 ' 8  
21.05'0 
21.03 2 
21.01 ' b 5  
20.59'9 
20.57'6 
20.56 '1 
20.58 '5 
21.00'0 
21. 02 '0 
21.03'7 
21.05'35 
21 .O4 '25 
21.02'5 
21.00'9 
20 .  S O '  1 
20.57'1 
20.55'8 
20.57'65 
2 0 - 5 9 - 4  
21.01 1 
2 1 . 5 ' 8  
21.55 5 
21.54'1 
21 * 5 2 ' 6  
20.54'2 
20.55'7 
20.55 5 
2 0 .  53 .J 
20.51 9 
214. 5 :  ' 1 
20.52 . a  
Long. E 
165.53'5 
165.50 ' 9  
165.49'9 
165.18 4 
165.47'65 
I 6 5.4 7 ' 6 5 
165.47'65 
165.46'2 
165.47.3 
1 65. 48 ' 4 
165.49 '25 
165.47'5 
165.48'75 
165.45'55 
165.44'45 
165.42 ' 2 5  
165.43'3 
165.44 '35 
165.45'5 
165.44'0 
165.43 7 
165.41'8 
1 6 5 . 4 0 ' 6  
145.38' 15 
165.39 0 
165.40 '2 
165.41'15 
165.42'45 
lbs. 40 '55  
165.39 ' 5  
165.38 ' 3 
1 65 .  37'4 
189.35 ' 0 
165.35 ' I 
165.37'1 
165.38'25 
165.39'2 
165.37'8 
lbJ. 36 7 
165.35'7 
165.34'4 
165.33'35 
165.59'7 
165.35'7 
165.34'7 
165.33'55 
165.32 '3 
165.31 ' 3  
lB5.29'9 
165.309 
165.32'6)5 
165.33 ' 1 
165.32 '5 
165.33 '2 
165.31 ' 7 
165.30 ' b 5  
165.29 '3 
165. 28 ' 3 
165.27' 2 
165.25 ' 4 5  
165.27 6 
Lb5.27 '6 
165.29'65 
165.28 '4 
145.27 1 
165.26 ' I5  
165.25 '0 
165.25 ' 15 
1 65.20 ' O 
165 .26  95  
165.25 4 
1 6 5 . 2 4  25 
165.23 4 
i 6 5 . 2 1  2 
165.22' 3 
165.23.2 
1 6 5 . 2 1  ' 45 
165 .2U 
165. 28 '9 
145.2a '75 
0825 
0826 
0827 
O828 
0827 
ÚB30 
083 1 
6832 
0833 
O834 
OB35 
0836 
0837 
i1838 
0839 
0840 
084 1 
0842 
0843 
úE144 
0845 
i1846 
0847 
0848 
O849 
0850 
0851 
0852 
0853 
0854 
0855 
0856 
0858 
0859 
OB60 
0861 
0 8 6 2  
0863 
0864 
il865 
0868 
0867 
0868 
(I869 
U870 
087 1 
0872 
0873 
0874 
0875 
0878 
0877 
0878 
0879 
i188 1 
O682 
0883 
0884 
08B5 
6886 
i1887 
oseu 
o m 9  
0890 
oe57 
Due0 
0891 
0892 
OB93 
0895 
0896 
U897 
08B8 
il899 
0900 
il o Q 1 
(I 9 ú 2 
LI 9 0 3 
0139.1 
10;U1;1987 311 20.54'5 lb3.19'5 
10/01/1987 18 
10/~11/1987 28 
SII/01/1987 53 
10!01/1987 28 
10/01/1987 160-200 
10/01/1987 105-llil 
11/01/3987 73 
11/01/1907 52-70 
1 1  J O 1  i 1967 135-150 
11/01/1987 57 
11/01/1987 39 
lllúll1987 37 
ll/~l/S987 44 
11/01/1987 30 
11/01/1987 13 
11/01/1987 33 
11/01/1787 42 
11/01/1987 40 
11/01/1987 15-28 
11/01/1987 28 
11/01/1987 38 
ll/Ol/lS87 41 
11/01/1987 38 
51/01/1987 31 
12/01/1987 34 
12/01/1987 27 
12/01/1987 38 
12/01/1987 22 
12/01/1987 30 
12/01/1987 31 
12/01/1987 220 
13/01/1987 25 
13/01/1987 22-27 
13/01/1987 32 
13/01/1987 32 
13/01/1987 28 
13/01il987 2 6  
13101:1987 24 
13/01/1987 2 6  
13/01/1967 25 
ii/oi/i9a7 31 
11/~i1/19a7 58 
ii/oi/r9e7 2 8 - 3 ~  
13iú1/1987 42 
13/ui/19a7 4 4  
13/U1/1987 37 
13/01/1987 27 
13/01/1987 105 
13/211/1987 27 
13/01/1987 J O  
13/01/1987 21 
13/01/1987 30-70 
13/01/1987 40 
13/01/1987 54 
13/01/1787 25 
13/01/1987 30-5: 
13/01/1987 27 
13/01/1987 30-40 
14/01/1987 20-34 
14/01/1987 32 
14i01i1787 32 
14/01/1987 20 
14/01/1987 I5 
14/61/1987 20 
14/01/1987 3 4  
14/0111987 2 3  
14/01r'1987 25 
1410111987 26 
I4/ii111'187 1 7  
14/ú1/1987 1: 
14/01/1987 16 
l(l/Glll7B7 2 0  
141iJli1987 :ir 
14/01 '1987 I.; 
1 4 I Il 1 / 1 9 FI 7 4 ú 
I 4 i U 1 i I 98 1 22-41.J 
14/lll/l987 !? 
14/ir1/1987 41 
14i~i/i?e7 2: 
20.5 5 ' 5 
20.53' 1 
20.51'7 
20.50'1 
20.48 ' 5 
20.4 8 ' 9 
zii. 49 ' e5 
aÚ. 5 1 ' 35 
26.49'8 
zo.rla'i 
20.46'8 
20.46'4 
26.45'5 
20.41'0 
20.42'0 
20.43 4 
2 O. 4 5 ' il 
20.45' I 
20.43 7 5  
20.  4 2 ' 11 
2u. 40'45 
20.39'2 
2 0 .  37 h 5  
20.39'0 
20 .  4 t" ' 6 
20.42 1 
20.93'7 
20.42'7 
20.41'35 
20.39'9 
20.38 '35 
20.36'9 
20.36'2 
20.37 ' 3 
20.40'3 
20.41'7 
20.42'4 
20.41'0 
20.39'4 
20.37 ' 8 
2u.38'75 
20.37'5 
20.39 0 
20.40'5 
20.39.4 
20.37'6 
20 36 ' I 5 
20.37'1 
20. 38'55 
20.37'3 
20.36'7 
20.35.0 
20.35'25 
20.31'75 
20.31 1 
20.29 '9 
2 0 . 2 8 ' 8  
20.28'8 
20.27'4 
2 Ú . 2 6 ' 1  
20.26'6 
20.24 15 
20.25 ' 75 
2 ir .22 ' 0 
:O. 22 ' 4 
2 o. 20 ' 3 
20.19 8 
2 0 .  18'3 
26. 1 7 ' 3  
2 0 .  1 6 ' 6  
26.55'5 
20. 1 5 ' 2  
211. 13 8 
20.13'65 
20.14 2 
20.14 b 
?i¡. 1 J  1 
ill. I ?  4 
? 0 ' 1 3 ' U  
- .  
lb5. 19'3 
lb5.17 45 
165.19'5 
165.19 3 
165.17 '7 
165.13 35 
l b 5 . 1 7  7 
lt5.16 3 
165.17 2 
lt5.15'75 
It5. 13'9 
l b S . 1 5 ( i l  
165.  14'2 
145.12.6 
l65,l I . 5  
165.06'7 
I 6 5. ii 9 ' 8 
lbS.11 35 
165.12'7 
lL15~14'1 
165.13.4 
165.12'3 
165.69 5 
165. U 8  ' 3 
l65.lib 3 
1 6 5 . U 7  4 
165. UB . 1 b 
lb5.09' I 1  
165.11'4 
I 6 5.11 9 ' 1 
1 65. U 7 ' 4 
165.0: ' 1 
165. il 1 .7 
165.03'9 
165. U5 ' 2  
165. 0 6 ' 5  
165.08 2 
lb5.04 ' 4 
l h 5 . 0 ?  7 
165.01~3 
165.59' 1 1  
165.58.2 
165.59. 6 
lb5. (10. l u  
1 bS. 58 ' 1 U 
lb4.46'2 
164.53' 1 I 
164.52' 2 
1 64.50 -7 
164 .49 '  7 
144.49 2 
144.47 4 
164.47 5 
164.45 27 
164.44 '3 
1 64.44 ' 111 
lb4.42 15 
144.41 25 
I b 4 .  59 ' 2 
164.37.9 
164.36 I 
164. 35 6 
164.33 5 
1b-l. 32 ' 15 
164.30 3 
1b4.18 o 
164.26 ' 8  
104.29 3 
l64.2c)'U 
164.77 1 
I b 9 . 2 4  15 
1 0 4 . 2 :  1 
I b 4 . 2 1  ' T  
l h a .  1 9  ' 
ie5.1a.4 
165.18 4 
165.iu.a 
1~4.40' i I 
i b 4 . 1 7  a 
I 
so I 165.45' 165.55' 
!1*55' - 
!2.00'- 
165.45' 
/ 
O 

A 59 
5 '  166 
*e -4 
ILc.f 67 
10' 1ffi.i 
SO 3 
A B E I  
A 
82 
Of 
280 
A286 
a30 A 24 
LI 
A 285 
e 62 
2.25' 
& 68 
$4.. - ID 
1 
35' so 4 
N 
22.15 
IR' 
N 
L 07 
o 
i' 
160 
107 
Q 106 
h 153 
320 
A 292 
293 
A aor 
' O E  U 4 T I O  
166'50 
I 
A306 
(g 318 
.,.- 
337 
D g346, 
A $56 
6 
6 688 
P 
22% 
& 546 
"% 847 
12.25' 
b 147 
b 236 
2 *ao' 
*: 
~ a 3 e  
2 3? 
Q aie 
o 901 
4 325 
A 
4 355 
22.23' 
6 
357 p 
A 376 
22.35 368 
82 
I 
I 
I 
A 3 4 i  
I t! 
I 
'45' 
d 
r? 
I. u0 
22.55' 
ì * r  
4 
I '  - - - s o 9  
22.40' 
68 
A334 
22' 5 
22.53 
35 I 
2-30, 
4 374 
A 377 
'2.35 ' 
4 A 368 
o 386 
A 387 
!*4G' I 
o 388 
A 386 
IF. 
A S7D 
4 3a3 
P 394 
181 
16' 
N 
I 
4 413 
A412 
428 
4 427 
I 
i 
I 
I 
! 
i 
I 
I 
I 
I 
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NNEXE IS 
Fichier MQllUSqU€?S Gastéropodes 
CERITHIDAE (HOUBRICK, dét .  1 
* VClri00-8~ yxru3eiltcP (AdmS, 1894) - Bittiuwr spa - Cedthium nowaeho'ltandiae Adams, 1855 - CeAthian 1 2 o d U k "  Bruguière, 1792 - Pseudow@?$agfcs nObil<8 ( Reeve, 1855 - Rhinoctauis uspm (Linné, 1758) - Plesiotmchw sp .  
- Pseudovertqw aluco (Linné, 1758) 
= Qournrya gown@4 (Crosse, 1861) - Cerii;hiam mn4tum Sawerby, 1855 - CeAthiam aoncrtfmr (Wood, 1828) 
= Rh<noclaVis s~men8iS (Gmelin, 1791 - Cerithiwn tewlllmr Sowerby, 1855 - Rhgnoclmis fasc$uta (Brmgière, 1792) - Cedthim rostmtm Sowerby, 1855 - Rhinockzv<e mï&%Zata (Adams et Reeve, 1854) - Rhilroe1avd.s fPPoelavaJ sod&Iula (Gould, 1849) - Ce&$him salsbrosm Souerby, 1855 - Cerifhgm ao2z"î.a Sowerby, 1834 
Rhinoeldtr fP~OcZerUa) koch4 Philippi, 1848 
STRONBIDAB (TILLIER, dét 
myt&36~us  Dillwyn, 1817 
tuhuanus Linné, 1758 
Zur gibbosus (Rading, 1798) 
lis Swainson, 1820 
( RBding , 1798) 
Suainaon, 1821 
Linni, 6758 - ~~w ha&nuzstm Sowerby, 1842 
- StroRlbUrp ditatatus .SuaInson, 1821 - StrOmbW C Z b  (Radine, 1798) 
- sfnwnbus VOIRBP (RCfdi~ ,  1798) 
COMIDA$ (ESTIVAL, d6t  . 1 
- Conus 0 b 1 4 . m ~  M~liesa~ 1702 - Conus bulkztua linn6, 1758 
-Conus Z&"d& Mrnardi et Crosse, 1861 - C o m a  inrpSlriCtZ&? Linn6, 1758 . - C O l W  $-&Xe b f d ,  1758 - Conus Z4tfsemtus Linné, 1758 
Z u 8  Laumtanock, 1810 - Conus ~~~~t~~~ Sawerby, 1873 - Conw ~~~~~~ Sredale, 1913 
emZh L i n d ,  1767 
- 94 - 
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ANWEXE III 
ECHINIDES 
Ffchies Echinodermes 
- CODES( 
I 
ASTERIDES 
= BE O01 
= EE 002 
z RE 004 
= EE O10 
= EE Oll 
= EE 012 
= EE 016 
= ER 023 
= EE 055 
= EE 057 
= EE O61 
= EE 016 
= EE 064 
s EE 073 
= EE 046 
= EE 053 
= EE 051 
= SE 013 
-c EA O01 
t EA 004 
I EA 009 
s EA 010 
t EA O11 
= EA 142 
t EA O10 
= EA O20 
G EA 023 
= EA 030 
= EA 047 
= EA 054 
= EA 059 
= EA 062 
s EA 069 
= EA 098 
= EA o99 
= EA 132 
= EA 143 
= EA 151 
= EA 164 
= EA 168 
(1) Ces codes aant ceux ut i l i s4s  pour enregistrer les collections au 
Centre ORSTOM de NomBa. 
- 98 - 
HOLOTHURIDES 
- Eolothurhz (Hefriatgbl scabm Jaeger, 1833 - 8. (Uicrothde) fuscopunetata Jaeger, 1833 - H. (8a'lodeimCr.l &lis Lesson, 1830 - !l%elenota anax , H.L. Clark , 1921 - Thelenota anam (Jaeger, 1833) - E .  (!l%@os@a) hilta (Lesson, 1830 - stichopw chtomnotus Brandt, 1835 - sticlropus e a t u s  Semper, 1868 - OshGmEZa castansa Cherbonnier, 1980 - E .  (Lessonothuria) g~and%fem Cherbonnier, 1955 - Aotinopyga 8ph6U Cherbonnier, 1980 - 8. 1EalodsÙm) atm Jaeger, 1833 - E.  (!l'h@ogo$ul -tiens (ForskSl, 1775) - Actinopyga U J ~ Z ~ P & ?  (Choy et Gaimard, 1833) - E. (Aletriatg'la) p- Selenka, 1867 - Bichopus homens Selenka, 1867 - H. (HetPiatgk) dbivsnter Semper, 1868 
= KH O00 
t EH 004 
= EH 007 
t EH O 1 0  
= EH 018 
= EH 033 
= EH 070 
= EH 008 
= EH 109 
= EH 126 
= EH 101 
= EH 152 
= EH 246 
= EH 261 
= EH 250 
= EH 291 
= EH 086 
- 99 - 
AHNEISE IV 
Fichier Crustacés Brachyoures 
= CB 314 
= CB 359 
= CB 317 
= CB 360 
= CB 316 
5 CB 311 
= CB 318 
= CB 313 
= CB 322 
= CB 309 
= CB 310 
= CB 310s 
= CB 315 
= CB 361 
= CB 319 
= CB 321 
= CB 320 
= CB 3138 
= CB 312 
onotars (Adam et White, 1848) = CB 331 
Rathbun, 1916 = CB 332 
= CB 326 
= CB 323 
= CB 325 
t;hura De Haan, 1839 = CB 329 
918 QRUppell, 1830) = CB 330 
src3u&ztl!f@ (Flipse, 1930) = CB 328 
= CB 327 
Famille HAJIDAE 
= CB 346 
= CB 339 
= CB 356 
= (3 351 
= CB 257 
= CB 347 
= CB 348 
= CB 354 
= CB 343 
= CB 352 
- 986 - 
= CB 353 
= CB 355 
= CB 358 
= CB 340 
= CB 342 
= CB 357 
= CB 344 
t CB 341 
= CB 345 
= CB 349 
= CB 350 
= CB 289 
= CB 282 
= CB 301 
= CB 272 
= CB 299 
= CB 276 
= GB 363 
= CB 364 
= CB 273 
= CB 291 
= CB 279 
= CB 293 
= CB 365 
= CB 368 
= CB 370 
= CB 366 
= CB 372 
= CB 373 
= CB 295 
= CB 294 
= CB 374 
= CB 375 
= CB 298 
= CB 275 
= CB 308 
= CB 281 
= CB 367 
= CB 369 
= CB 273 
= CB 280 
t CB 283 
= CB 285 
= CB 286 
t CB 287 
= CB 288 
= c5 290 
= GB 292 
= CB 296 
= C5 300 
= CB 305 
t CB 306 
- 101 - 
Famille DROHISDAE (identification MCLAY) 

- 703 - 
Ordre des CQDIALES 
Ordre des CEAWPHORALES 
- e  
- e  
- 6  
Ordre de8 SIPHONOCLADIALES 
.ü 
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Fami l l e  des Anadyomenaceae 
--œ**ru"------- 
PHAEOPHYTA 
Ordpe des ECTOCARPALES 
4ctoaarpalea sp.1 
Ordre dea CHORDARIALES 
Famille des Chordariaceae 
- Ckulosiphon ~ p .  
œ--œ-œ-œ.œœ-œœ---œv- 
Ordre dea SPOROCHNALES 
Ordre dea DICITOTALES 
Fami l l e  des Dictyotaceae 
- 105 - 
Ordre des FUCALES 
Ordre des LAHINARIALES 
- Laminarialea 
Phaeophyceae indéterminée 
- D 1 0 8  
RHODOPHYTA 
Ordre des NEHALIALES 
Ordre des GISLIDIALES 
- Bscksrella sp .  1 - cf (fsZidietla a.cemGa ou Pteructadia 0apiZZacsa - CQ 87 - Co 84 - cc 74 - CC 71 
Ordre des CRYPTONEHIALES 
- 106 - 
- ec 134 - cc 135 - CG 905 - CG 113 - CG 112 - ce 916 - CG 189 - ec 191 - Cß o93 - CG 96 - Cß 81 - Co 80 - CG 114 - CG 973 - C6 178 
Cß 975 
- CG 117 - Cß 91 - CG 179 - CG 183 - Cß 184 - CO 188 - eo I65 
- CG avi 
Its 
- 107 - 
- T&anophonz sp-l 
- Ploccmrium spei 
- Gigartinales ? 
- CG 140 - CG 106 - CG 004 - CG 88 - CG 82 - CG 156 - CG 159 - CG 160 - CG 161 
- CG 166 - CG 169 
CG 79 - CG 180 - CG 181 - CG 186 
- ce 164 
- Gigartinales ou gelidiales 
- ce 155 - CG 109 - CG 108 
Ordre des RHODYHENIALES 
chanrpia spœl 
C sp.2 
champiï3 sp.3 
CG 137 chanamsas ? 
Rhodymenialea ? 
CG 170 
ce 162 
- IQ8 - 
- 109 - 
ANNEXE VI 
Liste des spécialistes btudiant les récoltes benthiques 
de la Nouwelle Calédonie 
Spongiaires 
C. LEVI 
Hydraires 
M. VAN PRAET 
Actiniaires 
D. DOUMENC 
Sty lasterides 
H. ZIBROWIUS 
Madréporaires 
M. PICHON 
Gorgonaires 
F.M. BAYER 
Alcyonaires 
P. ALDERSLADE 
Pennatulaires 
M.J. D'HONDT 
Brvozoairea 
M.N.H.N. - Laboratoire des Invertébrés marins 
55, rue Buffon, 75005 PARIS 
I f  
Station Marine d'Ehdourne. Rue de la batterie 
des Lions, 13007 MARSEILLE 
Australian Institute of Marine Science, PMB 
N03, Townsville M.C Queensland, 4810 AUSTRALIA 
N,M.N.H, Smithsonian Institution, Washington, 
D.C. 20560 U.S.A. 
Northern Territory Museum of Arta and Sciences 
C.P.O. Box 4646, Darwin, NOT, 5794 AUSTRALIA 
M.N,H,N. - Laboratoire des Invertébrés 
marins, 55 rue Buffon, 75005 PARIS 
J.L. D'HONDT 
Annélides 
P. HUTCHINC 
II 
Australian Museum, 6-8 College Street, 
Sydney South N.S.W. 2000 AUSTRALIA 
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P. BOUCHET 
(Eulimidae) 
M,N,H.N, - Laboratoire de Malacologie, 55 
rue Buffon, 75580% PIRIS 
R. HOUART 
(Muricidae) 
St, Jobsskaat, 8, 18-3330 Landen (Ezemaal), 
BELGIUM 
R,S, HOUBRICK 
(Cerithidael 
N,M.N,H, Smithsonian Institution, Washington 
D.C, 20560 &1,8,8, 
604 C.1, Sneek Wederland He DJI 
(Pectinidae) 
AustraSian Museums 6-8 Collega Street, 
Sydney South, AUSTRALIA 
W,B. WUeWklAM 
crus tacis 
A. CROSHIER 
(Peneides-Casides) 
o - Laboratoire de Zoologie, 61 rue 
Buffon, 75005 PARIS 
J. FOREST 
(Paguridae) 
II 
D, GUINOT 
(Xanthidae) 
II 
H. CHEN 
CLeucosidae) 
Iwati%u&e of Oceanology, Academia Sinica, 
an-Hai Road, Qingdao, CHINE 
Te1 Aw5v Uniwe!r3ity, George S, 
si life Sciences Dept. of Zoology, Rmab-Wviv 
69978 T & , - A V ~ W ~  ISRAEL 
(Taapeaidae) 
Uniwersity of Canterbury, DspP;, of Zoology 
e"iristckureh 1, lm 
L.5, HBETHUIS 
(Scyllaridae) 
RiJkamuasunr wan latuurlijke HPstsrfe Leiden, 
The Netherlands 
Hational. Instituts of Oceanology, P.6, Box 
580 DAK, Jakarta, ENDONESIB 
K, NOBS 
(Stomatopodes1 
Echinodermes 
It 
Publications dans la série 
Vlapports Scientifiques et Techniques, 
Sciences de la Mer" 
La série de publications localee "Rapports Scientifiques et Techniques" de la Section Océanographie du 
Centre ORSMN de Nouméa a démarrée en 1978, sous couverture bleue claire; à la fin de 1986, elle comptait 41 numéros. 
Une nouvelle série, "Rapports Scientifiques et Techniques, Sciences de la Her" a kt6 lancée au début de 1987 avec 
la présente couverture; sa numérotation ne recommence pas à 1 mais prend la suite de la précédente, avec le numéro 
42. La liste des publications correspondant ces deux séries est donnée ci-dessous. 
"Rapports Scientifiques et Techniques" (1978-1986) 
s 
a 
1 - 60UBB1uEy~ G. - 1978 
La pêcha dans le lagon néo-calédonien. 52 pp. 
Pêche profonde aux casiers en Nouvelle-Calédonie et Iles ad jacentes. Essais prélimi- 
naires. 20 pp. 
Puelques Holothuries (Bchinodennrata) des environs de Nouméa et leor.. ná€EmtdtinnbZB' pp. 
2 - INTES, A. - 1978 - 
3 - INTES, A., MENOU, J-L. - 1979 - 
4 - OUDOT,C, FERREH,H., HENIN,C., GARBE,J., de GEOFFROY,B., JARRIGE,F., ROUGERIE,F., RUAL,P. et 
SUPRIN, B. - 1979 - 
Rapport de la campagne EPONITE 2 
5 - JARRICE, F., BOURRET, P., et GUILLERH, J-N. - 1979 - 
Observation d'une zone de frontière thermique dans le sud-ouest du Pacifique. 11  pp. 
Etat des connaissances nur l'appât vivant utilisable par les canneurs en Nouvelle- 
Calédonie. 18 pp. 
L'applt vivant dans le Pacifique Trapical Centre et Ouest. 37 pp. 
Rapport de la campagne HYDROTHON 02 bord du 8.0. CORIOLIS, 22 février - 29 mars 
bord du N.O.CORIOLIS, 20 août-ler octobre 1976, 21 pp. 
6 - "YARD, J. - 1980 - 
7 - BOELY, T., CONAND, F., et HUYARD, 9. - 1980 - 
8 - CONAND, F., BOUCHET, P., FERRER, H., GUILLERM, J-M., "YARD, J. et UALICO, H. - 1980 - 
1979. 23 PP. 
9 - HKNIN, C., CALVEZ, B., CONAND, P., HOPFSCHIR, C., JOSSE, E. et WAIGNA, P. - 1980 - 
Rapport de la campagne THON-AUSTRALES O1 bord du N.O. CORIOLIS, ler février - ler 
avril 1978. 38 PP. 
Résultats de la campagne HYDROTHOl 03 bord du N.O. CORIOLIS, 19 juin - 13 juillet 10 - HEHIM, C., FERRER, H., HARCILLE, J., UAICNA, P., WAIGNA, S. et WALICO, H. - 1980 - 
1979. 58 pp. 
11  - GUILLERH, J-M. - 1980 - 
Courantondtrie de surface au myen du G.E.K. & bord du N.O. VAUBAN de 1978 & 1980 : 
méthodologie, technique de mesure et traitement des données brutes. 107 pp. 
Résultats dea croisières "Productivité" du Centre ORSTOH de Nouméa (1970-1976).116 pp. 
Résultats des croisières "Eqwatoriales* du Centre ORSTOM de Nouméa (1971). 81 pp. 
Résultats des croisières "Tropicales" du Centre ORSTOM de Nouméa (1967-1977). Première 
partie : Pacifique Ouest. 107 pp. 
Résultats des croisières du Centre ORSTOM de Nouméa (1967-1977). Deuxième 
partie : Pacifique Central. 87 pp. 
Résultats des croisières faites le long de l'équateur par le Centre ORSTOH de Nouméa 
12 - CRWOUX, J-L. - 1980 - 
13 - CREHOUX, J-L. - 1980 - 
14 - CREHOUX, J-L. - 1980 - 
15 - CRMOUX, J-L. - 1980 - 
16 - CRWOUX, J-L. - 1981 - 
(1964-1975). 91 pp. 
17 - ANONYME - 1981 - 
Résultats des croisières tropicales Sud du Centre ORSTOM de Nouméa (1964-19651.63 pp. 
18 - HENIN, C,, MERT,L., CREMOUX, J-L., MARCHAND, J., HORLIERE,A., RACAPE, J-ß. et WALIC0,H.-1981- 
Rapport de la campagne HYDROTHON 04 bord du N.O. CORIOLIS, 31 janvier - 12 février 
1981. 48 pp. 
Observations de courant dans le lagon, de février à août 1981. 54 pp. 
Rapport des transits valorisés 
La Salinith de la surface da la mer dans le Pacifique Tropical Ouest de 1975 
19 - HOORLIERE, A., CRMOUX, J-L. - 1981 - 
20 - HENIN, C., CHABERT. L., GUILLERH, J-M. et CREMOUX, J-L. - 1981 - 
bord du N.O. CORIOLIS BCT 2 et TNC 2. 23 pp. 
21 - ANONYHE - 1982 - 
1980 
22 - ANONYME - 1982 - La Salinité de la surface de la mer dans le Pacifique Tropicale Est de 1970 à 68 PP- 
1980. 66 pp. 
Résultats de la campagne HYDROTHON O5 & bord du N.O. CORIOLIS, 2-12 juin 1981. 38 pp. 
24 - DANDORINEAU, Y., CHM3ERT.L.. CREUOUX, J-L., DONGUY, J-R. , PERRER,H., UA1GNA.P. et UALICO,H.-1981- 
Résultats de la campagne HYDROTHON 06 bord du N.O. CORIOLIS, 7-17 août 1981. 43 pp. 
25 - HENIN. C., CHABERT, L. et GUILLEW, J-H. - 1982 - 
Observations de surface bord du N.O. VAUBAN de 1978 1980. 121 pp. 
23 - DANM)NNEAU,Y., CARDINAL,H., CR#fOUX,J:L, GUILLERM,J-H., MOLL,P., REBERT,J-P, et WAICNA,P.-1981- 
26 - LE GALL, J-Y., HALLIER, J-P., GALLET, F., et WALICO, H. - 1982 - 
Résultats de la campwe PROSGERPK9I bord du 1.0. CORIOLIS, 12 f6vrier - 4 mars 1982. 
60 PP. 
27 - ANONYME - 1989 - 
CORINDON IV : A French Indonesian Survey Scientific Results (Hydrology and dynamics, 
prQdUc&fVity, p1Wlkton). 101 pp. 
2a - HENIN, C. - 1982 - 
Caract6ristiquea des Tempiratures at Salinit& de surface et leurs variabilités dans 
le Pacifique Sud-ouest. 88 PP. 
Cartes de rdpartition géographique de Copépodes dpiplanctoniques - Océan Pacifique 
tropical Sud (Centre et S.O.) et équatorial Est. 50 pp. 
Diversité dea petits poissons p6lagiquas des baies et côtes n8o-calédoniennes. 55 pp. 
La p8che à la palangre dana la Z.E.E. de louvelle-Calédonie (août 1981 - décembre 
29 - DESSIER, A. - 1984 - 
30 - TESTAU, J-L. - 1984 - 
31 - HALLIER, J-P. - 1984 - 
1983). 52 pp. 
32 - RICHER de FORGES, B., PIAMET, R. - 1984 - 
Rdsultats pr6limPnairea de la campagne CHALCAL à bord du N.O. CORIOLIS (12-31 juillet 
1984). 28 pp. 
Conditions hydrologiques moyennes pour l'Oc8an Pacifique Sud-Ouest. 41 pp. 
La p6che la palangre par les navires locaux : Première année d'activité (novembre 
33 - HORLIERE, A., REBERT, J-P. - 1985 - 
34 - HALLIER, J-P., MOU-THM, G. - 9985 - 
1983 - octobre 1984). 44 Pp- 
35 - HALLIER, J-B., HOU-THM, C. et RIVATOM, J. - 1985 - 
La p&ha 5 la palangre dane, le Pacifique Sud-Ouest. Japonaise de 1969 à 1980 - Talwa- 
naise de 1972 å 1982 - Cordeilne en 197% 79 pp. 
halyee dea r6sulta'te de Pa pkherie 5 la came de Nouvelle-Cal6donie (août 1981 - 
avril 1983). 141 pp. 
Le lagon nord de la Houvelfe-Cal6donie et les atolls de Huon et Surprise. 23 pp. 
La campagne PfilSORSTON IV en louvelle-Cal8donis (fission du N.O. VAUBAN - septembre / 
octobre 1985). 31 pp. 
Conditions kydrologlques myenncs pour l'ocdan Pacifique Sud-Ouest. 38 pp. 
Lee s6dimenta de la corne sud-est du lagon Méo-Calkdonfen [Hissions de janvier 2 mai  
36 - HALLIER, J-P., KULBICKI, M. - 1985 - 
37 - RICHER de FORCES, B., BARGIBANT, C. - '1485 - 
38 - RICHER de FORGES, 8- - 1986 - 
39 - ELDIN, G. - I986 - 
40 - CHEVILLON, C. - 1980 - 
1986 - Recueil da8 donnd.es9. 43 pp. 
LABOUTE, P. et HEMOU, J-L. - 1986 - 41 - RICHER de FORGES$ B., 
La  pagne MUSORSTON W a m  alea Chesterfield. 1.0. CORIOLIS, 5-24 octobre 1986.30 pp. 
"Rapporta SciontiPiquea et Techniques, Sciences de la Her" 
(à partir de 1987) 
42 - RICHER da FORGES, B., G R A ~ ~ P ~ R ~ I ~ ~ ,  8. et LABOUTE, P. - 1987 - 
La campagne CHBLCAL II .sur lee guyots de la ride de Norfolk (N.O. CORIOLIS, 26 octobre- 
ler nowembra 19861. 
La production primaire benthique : compilation bibliographique. 
44 - CHARDP, P. CLAVIER, J.,  GERARD, P., LABOUTg:, P., MARTIN, A. et RICHER de FORGES, B. - 1987 - 
Etude quantitative du lagon sud-ouest de Blouvelle-Calédonie. Liste taxonomique, densi- 
tés et biomasses. 
Le lagon sud-ouest de Pa Nouvelle Calédonie (Observations préalables 5 une cartogra- 
phie bionomique des fonds meubles). 
Les macrophytes benthiques du lagon sud-ouest de la Nouvelle Calédonie. (Carte des 
principaux poupementa), 120 p. 
43 - GARRIGUE, C. - 198$ - 
45 - RICHER de FOPGES, B., PENOU, J.L. ,  BARGIBABIT, G. et GARRIGUE, C. - 1987 - 
46 - GARRIGUE, C. - 1987 - 
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